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UNA S E S I O N HISTÓRICA E N E L P A R L A M E N T O E S P A Ñ O L 
UEBTE AL SEPARATISM 
[I insigne estadista, al intervenir en el debate autonómico, pronuncia quizás el discurso mas grande de su vida poliíica.-
es aclamado por toda la Cáiriara y abrazado.en pleno salón de sesiones por diputados, ministros, jefe del Cáobierno 
y presidente del CongresO.-Elocuente nota de los regionalistas.-Comentanos al discurso. 
El señor Maura 
Los t 's iüuioles esperaban que hablase 
el señor Maura , el que de no pocos años 
a esta parte tiene que decirlo todo, mar-
car todag las orientaciones nacionalds, 
hacer v ib ra r con so palahra soberana 
los anhelos santos del pa í s , libres de pa-
siones y ayunos de conyeniencias par t i -
distas. 
L a cues t ión de la a u t o n o m í a catalana 
iba a g r a v á n d o s e por momentos, pabia 
con i t uzado l a lucha entre hermanos. E l 
lamentable incidente ocurr ido de spués 
de verificada l a m a n i f e s t a c i ó n de Ma-
i h h l . nos a d v e r t í a de la dolorosa reali-
dad de una época no lejana, m la que, 
unas tendencias y otras, h a b r í a n de.cbo-
e&t violentamfn'te, qu i /á . s sangí ié í i t t t -
meiilc, haciendo casi imposible la vontu-
r a de una reconc i l i ac ión . 
Las pasiones t e n í a n papel muy iínpor-
tanlc en el pr imer acto de la í r a g e d i a ; 
los egoísmos esperaban la l lamada del 
apuntador y l a serenidad, la noble sere-
nidad, personaje que debió tener par t i -
c ipac ión desde las primeras 'scenas, 
q u e d ó en un r incón del escenario, ¡pi-
diendo por amor de Dios que le otorga-
ran la merced de hacerle intervenir en el 
d iá logo . 
El pa í s , inquieto dWorosamente pre 
ocupado por el g i ro que tomaban los 
acontecimientos, pensó en Maura , en el 
é s t ád i s t a Insigne, cuya op in ión b a h í a d f 
ser definit iva, p a t r i ó t i c a , serena. 
Los pe r iód i cos dieron en la flor de ha-
cer jus t ic ia y a una opinaban que aque-
l la reforma "del r é g i m e n local que-don 
Antonio M a u r a p r e s e n t ó a las Cortes no 
debió ser desechada, porque su vigencia 
ahora hacía, m á s claro el concepto auto-
nómico , enredado, mal t ra tado, mezclado 
con lo que no es y puesto como punto de 
par t ida para lo que no puede ser n i s e rá . 
El s eño r M a m a , como siempre, ha he-
cho v ib ra r con su' palabra soberana p] 
santo anhelo del p a í s , desapasionado y 
sincero. 
Ayer se alzó en el Congreso, al reanu-
darse el debate a u t o n ó m i c o , y di jo lo que 
el p a í s s ieñ te y no sabe decir; lo que es 
t á en la conciencia de todos y no teñe 
mos l a g a l l a r d í a de poner el co razón en 
c o m u n i c a c i ó n con la lengua, q u i z á s por 
.que ésto s e r í a derrumbar en un momen-
to los t inglados diversos que l e v a n t ó la 
lengua sin contar con el co razón . 
(«¡Persevero en m i a d h e s i ó n a las auto 
n o m í a s locales en aquellos t é r m i n o s que 
vigoricen la pat r ia , una y san ta»—escr i -
bía recientemente el s eño r Maura—, y e! 
alto e sp í r i t u de concepción que in sp i ró 
estas l í n e a s fjié el que flotó, maravilloso, 
en su discurso de ayer. 
¿Cómo fué la o rac ión? ¿Qué di jo el se-
ñ o r Maura? 
Todas las manos, de uno a otro extre-, 
mo de la C á m a r a , es j un t a ron para ova-
cionarle. E l Gobierno en pleno, la presi . 
dencia áe \ Congreso, los diputados d" 
dist intos matices pol í t icos 5e acercaron 
al ilustre hombre públ ico para abrazar-
le, para estrecharle sobre su corazón . 
La C á m a r a entera a d v i r t i ó (pie algu-
nas l á g r i m a s rodaban por las mejilla!-
del señor Mama,... 
El separatismo es tá herido de muerte. 
La pat r ia , una y anta, v iv i rá , y v iv i r , 
feliz, sin diferencias y sin rencores. 
* * * 
La i m p r e s i ó n general puede deducirse 
de estas palabras de un pe r iód ico de Ma 
d r i d : 
«No hay que olv idar que el marav i l lóse 
discurso ha sido pronunciado hoy, y qví< 
hoy ha sido aprobada la fó rmula econó 
mica en el Senado. 
¿Quién debe tener m a ñ a n a el deeret' 
de disolución?» 
LAS CORTES 
EN E L C O N G R E S C 
A las 3,35 de la tarde se abre l a sesión, 
bajo la presidencia, del s eño r Vi Han uc va. 
Escasa concurrencia en e s c a ñ o s y t i i 
bunas. 
En el banco azul el jefe del Gobierno y 
los minis t ros de Gracia y Justicia, Fo-
mento, I n s t r u c c i ó n y Abastecimientos. 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r BARCIA pide .a l Gobierno que 
se epncedán distinciones honor í f icas a 
los delegados del Gobierno f r ancés qm 
asistieron a la Expos ic ión de Pinturas . 
Desea tener notioias de los motivos que 
ha tenido el Gobierno para dest i tuir al 
gobernador c i v i l de A l m e r í a . 
-Le contesta el minis t ro de INSTRUC 
CION PUBLICA. 
Dice que se e s t á t rami tando el expé 
diente de concesiones honor í f icas a lo.1 
delegados d e l Gobierno f rancés . 
Él señor PRIETO c o n t i n ú a explanando 
su in te rpe lac ión sobre po l í t i ca á c Abas 
tos seguida por el s eño r Ventosa. 
Dice que el debate sobre pol í t ica de 
Abastecimientos es de gran importancia, 
por lo que debe tratarse en el Parlamen.-
to y -cree que el s eño r Ventosa ha proce 
dii ln con man í l i e s t a parcial idad al fren-
te del departamento. 
Agrega que de una concesión de maj; 
hecha a Bi lbao se hizo d e s p u é s entreg;-
a un Sindicato catól ico de. marcadas ten 
denc í a s regionalistas. 
Af i rma que el s e ñ o r Ventosa ha procu-
rado ú n i c a y exclusivamente servir los 
intereses catalanes. E n este sentido se 
i n s p i r ó ' a l í i a c e r la concesión efe vagones 
y otras concesiones. 
Lee datos que tienden a probar que el 
ú l t i m o a ñ o se expor tó a S u d a m é r i c a m á s 
aceite que en años anteriores. 
Habla t a m b i é n de la parc ia l idad del se 
ño r Ventosa a l conceder las autorizacio-
nes para la expo r t ac ión de aceites. 
Dice a c o n t i n u a c i ó n que í u é nombrado 
para representar a l a C o m i s a r í a de Abas-
Reboliedo-.Coronas de fom-BUSCi l-Teléloiios, 755 v 322 
E L SEÑOR 
P. Manuel de la Vega Ponce de León 
Rodríguez del Toro y Caballero 
HA FALLECIDO EN LAS PRESAS (SANTANDER) 
el 11 de diciembre de 1918 
DESPPES DE REC1U1H LOS AUXILIOS E S P I R I T A L E S 
R . I . R . 
Su viuda doña Carmen Montenegro y Lacostc; sus hijos doña Carmen; do-
ña -María, doña Asunción, don J o s é Luis, don Alfonso y don Rafael; hijos po-
lít icos doña Dolores Caballero y don J o s é de Saavedñi ; nieta .Josefiíia Saavc-
dra; primos, sobrinos y d e m á s parientes. 
SUI 'LICAN a sus amistades le (Micomiondcn a Dios Nuestro Señor en sus 
oraciones y asistan a la conducción dol cadáver , que se verificará a las cuatro 
de la tarde del día do hoy, desde la casa mortuoria, sita cu Peñacast i l lo , ba-
r r io de Las Presas, hotel, al eenieiiterio de Cacicedo; favores por Los-que que-
darán reconocidos. 
La misa de alma hoy, a las ocho, en la iglesia parroquial de ígollo. Los 
funerales por el eterno descanso de. su alma se ce l eb ra rán el lunes 16, a las 
diez de la niaiuma, en la iglesia de Muriedas. 
Sajjtauder, 12 de diciembre de 191H, 
Funeraraa de Ceíer ino San Mar t ín .—Al ameda Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
foiisz f. Sierra. 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la. piel 
y sifiliogratia. 
Aplicacionses de r a d i u m , rayos X fijps 
y transportables. 
Electr ic idad m é d i c a , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle, 20.—Teléfono n ú m . 923. 
Joaquín Lombera Camino. 
AbOsHKto.—Procurador de los Tribunales-
V E L A 8 C O . 5-—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de ¡a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me 
i t e a una, excepto los festivos. 
; r p . c o ? , NUMERO l , 2.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad da Medicina efe Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica, a la Alameda 
Primera, n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 168. 
ANTOniO tfLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Víaa ur inar ias . 
AMO0! DE RSCAltANTB, 14, 1 • 
tecimientos -en Asturias- el s eño r Bastos, 
que pertenece a una Sociedad que en 
Barcelona tienen los s e ñ o r e s C a m b ó y 
Ventosa. 
Agrega que -al censurar la po l í t i ca de 
abastecimientos no se refiere a las peleo-
nas de Cambó y Ventosa, sino exclusiva-
mente a su po l í t i ca . 
Se refiere a l -frálico m u r í t i m o y dice 
que el s eño r Ventosa ha procurado con-
cedei excepcional impor tanc ia al puerto 
Je Barcelona, aunque con ello perjudi 
Cára a otros puertos, como el de Bilbao, 
por ejemplo. 
ipara probarlo, dice que los vinos (fe la 
Rioja, que siempre se-embarcaban en Bi l -
paq, se han embarcado ú l t i m a m e n t e en 
iiarc'elona. . 
¿Qué m o v i ó — p r e g u n t a — a l s eño r Ven-
tosa o nombrar representante del Gobier-
no españo l en los Estados Cuidos a l se-
ño r C a s a g ó n ? 
El s eño r C a s a g ó n no es subdito espa-
ñol y eí ún ico t í tu lo que puede presentar 
es el de haber sido secretario de Maceo. 
Añade que los cargos de c ó n s u l e s de-
j e n recaer siempre en e spaño l e s . 
Habla de los sacrificios impuestos por 
el s eño r Ventosa a todos en favor de la 
industr ia text i l de 'Barcelona. 
Dice que sólo se h a b l ó de i n c a u t a c i ó n 
de buques cuando l a casa Sota y Aznar 
a d q u i r í a la C o m p a ñ í a de Pinil los. 
IV imina combatiendo a l s eño r Cambó . 
E l s eño r VENTOSA le contesta. 
Comienza diciendo que el minis ter io 
de Abastecimientos es un observatorio d( 
perdonas y que a él ha acudido muchas 
veces el s eño r Prieto para pedir le car-
non para una Sociedad naviera amiga 
suya. 
ib-cuerda que un naviero que le p id ió 
un favor, como minis t ro , y que no pudo 
( lo rgárse io , lie a m e n a z ó con que el s eño r 
Prieto e x p l a n a r í u una in t e rpe l ac ión . 
Tengo que hacer c o n s t a r — a ñ a d e — q u e 
j a m á s me lian amenazado con una in 
e rpe lac ión del s e ñ o r Besteiro. 
El s eño r B E S T E I R O : Es que en Ma-
dr id no bav navieros. 
. E l s eño r VENTOSA: Pero es q ü e el se-
ñor Prieto a d e m á s de tener amistades 
con navieros e s t á relacionado con Socie-
iades p l u t ó c r a t a s . 
Agrega que él se sacrif icó g,l i r a Abas-
tecimientos y que fal ta a la verdad a sa-
oiendas quien diga que l a Sociedad Ca-
lal . ina de,,Qas y Electr ic idad ha tenido 
m á s beneficios que otras a n á l o g a s en el 
reparto del c a r b ó n . 
Defiende al , s e ñ o r Bastos, de quien di-
ce que no fué nombrado por él, sino que 
el nombramiento fué acordado en Con-
sejo de minis t ros . 
• Respecto de l a compra de a l g o d ó n , d ¡ -
se qüe . el no in terv ino en el flete y que se 
p a g ó lo mismo que en Ing la te r ra y 
Francia . 
• Termina diciendo que tiene un nom-
bre inmaculado y que a fa l ta de otras r i -
quezas es lo ún ico que puede legar a sus 
hijos. 
Orden del día . 
Continúa, ci debate a u t o n ó m i c o . 
El s eño r A L B E R T manifiesta que Ca-
t a l u ñ a es una reg ión capacitada para te-
ner a u t o n o m í a y para regirse por sí mis-
ma. 
Recuerda unas palabras de Pi y Mar-
gal l , de quien, seerún el orador, no puede 
decirse que fuera separatista. 
Agrega que C a t a l u ñ a reconoce facul-
tades a l Poder central , lo cual significa 
que los v ínculos de C a t a l u ñ a y E s p a ñ a 
no se/rompen. 
Para t e rminar dice que no cree que la 
unidad de l a Pa t r i a sea t an débi l que no 
pueda resist ir un simple cambio de régi-
men. 
Interviene el 5r . Maura 
E l s e ñ o r M a u r a se leyanta en su esca-
ño y se promueve un movimiento de gran 
expec tac ión . 
Aunque se impone el silencio con si-
seos, apenas si se oyen las pr imeras pa-
labras del i lustre orador. 
Comienza dieiendo que pocas veces po-
d r á ser m á s transcendental para la v i -
da de la pa t r ia que se equivoque el Par-
lamento español , como en los momentos 
actuales. 
Refiere los a i l tecédel l tes de las aspira-
ciones de C a t a l u ñ a , con todas .sus varia-
ciones, basta llegar a Jas aspiraciones 
de ahora. 
C r e é que hay mucha sonoridad dé vo 
ees q ' i f son m á s que las esperanzas y 
en sú concepto debe evitarse a toda cos-
ta el agravar estos conceptos. 
Alude ai folleto publicado por los ca-
talanes y dice ipn' si s,. i iubi 'ra pedi-
do consejo para ese folleto no se hubie-
ra publicado. 
Protesta de que se apele a modelos 
exót icos para plantear el problema au-
tonómico en E s p a ñ a , afirmando que no 
hay un caso semejante en n i n g ú n p a í s . 
Se refiere a l ar ra igo con que debe es-
tablecerse la cues t ión , pues olvidar nues-
t ro presente y nuestro pasado es ya bas-
tante. 
Se muestra conforma con una cosa que 
el señor Cambó dijo en la Academia de 
Jurisprudencia; pero ve tergiversaciones 
en las consecuencias que sacaba el « k a -
der» catalanista, porque a t r i b u í a la de-
cadencia nacional a la un idad de l a pa-
t r i a , y és ta , aunque admi t ida , nada tie-
ne que ver con lo que sé pretende. (Gran 
ovación . ) i 
Se ocupa en bri l lantes p á r r a f o s de l a 
po l í t i ca de E s p a ñ a desde los Reyes Cató-
licos y dice que cuando ha tenido que 
prestar los principales grupos ha sido 
para formar la nacionalidad de E s p a ñ a . 
Agrega que no pudo vigorizar la gran 
unidad nacional y con las correcciones 
que ha habido s-1 han producido los' ma-
les que lamentamos. 
Nada tiene que ver—dice—con l a ab-
soluta prec i s ión de la unidad la naciona-
l idad que prescribe. 
Hay que separar del debate el verbo 
federar y todos su derivados, porque son 
fenómenos desechados en l a His tor ia de 
E s p a ñ a y porque tódo eso pugna con el 
esp í r i tu popular. 
Aqui se dice soy vafenemno, soy ¿ a -
gó, soy a n d a l ú z , pero sobre todo eso se 
dice soy e s p a ñ o l , porque todo eso está 
bien marcado después de cuatro siglos. 
La Reconquista de E s p a ñ a fué hecha 
por grupos, no por la total idad; en cam-
bio MI La guerra de la Independencia la 
E s p a ñ a grande fué una sola. 
Sobre todos estos vínculos nacionales 
Kl señor Cambó toma notas con gran 
fruición.) nada se discute de que las re 
g ion es y los Municipios tengan garanti-
zado su" desenvolvimiento y su vida pro-
pia. 
i Na in r a l ^s que C a t a l u ñ a haya toma-
1 do la delantera para conseguir su vida 
inter ior l ibre y desenvuelta; pero t ra ta i 
de esto en el Parlamento e spaño l , hablar 
de conceder estatutos generales, ^s ab-
surdo. 
No desconoce las atenuaciones que en 
su discurso ha hecho el s eño r C a m b ó a. 
documento entregado al m a r q u é s de (Ai-
hucemas, como jefe del Cobierno. 
Lee los p á r r a f o s del discurso que ayei 
p r o n u n c i ó el s eño r Cambó , referentes a 
la s o b e r a n í a que quiere ejercer Catalu 
ñ a , sin m á s coacciones del-Poder central 
contra sus extral imitacioin?s. 
Describe el orador el concepto de auto-
n o m í a y dice que, de no serlo ta l como 
lo describe, seria una farsa esa autono-
m í a ; pero las bases son o t ra cosa cuan 
do se s e ñ a l a la s o b e r a n í a con una frást 
que hay que desenredar: la a u t o n o m í a 
integral . 
Las palabras anf ibo lóg icos—agrega— 
son una temeridad y q u i z á un cr imen 
pero hay que reservar la palabra sobe-
r a n í a para el Poder absoluto nacional, 
las cosas locales deben llamarse con la 
palabra a u t o n o m í a . 
•Qonsidtero inaceptable, inadmisible y 
casi incomprensible la pe t ic ión que figu-
r a en el mensaje de Comis ión mixta , pu¿s 
no pueden considerarse a n á l o g a s l a so-
b e r a n í a del Estado y la a u t o n o m í a d( 
C a t a l u ñ a . 
Esa farsa a n a l ó g i c a impide que pue 
da aceptarse esa Comis ión mix ta . 
E l derecho de los Municipios a la au 
t o n o m í a es m á s ant iguo y m á s justo qut" 
el de las regiones. 
Rechaza el concepto de ex tens ión qut 
tienen los autonomistas de la autono 
m í a . 
!De m o d o — a ñ a d e — q u e hay puntos dt 
coincidencia entre la intensidad y la ex 
tens ión , aunque no lo qu iera el separa 
tismo del señor C a m b ó . 
Alude a las convicciones que mantuvo 
cuando se d iscut ió el proyecto de Admi 
n i s t r a c i ó n ÍOcal; , 
Considera temerario pretender s e ñ a l a r 
las facultades del Estado, no porque 
sean iniciadas, sino porque en cada mo-
mento reciben las inflexiones correspon-
dientes. 
¡ Qué. erroJ» capital—exclama—el del do-
cumento! A un á g u i l a cualquiera se la 
puede enjaular; pero cuando esa á g u i l a 
es la madre que ha de defender la vida de 
sus hijos, no es l a puede qu i t a r ni mía 
plnnia siquiera de sus alas. (Estas pala-
bras las pronuncia el gran estadista con 
profunda emoción , dando lugar a una 
p r o l o n g a d í s i m a ovac ión de- toda la Cá-
mara.) 
E n l a l is ta de las facultades regionales 
no se habla de nada que no sea materia 
constitucional y se habla de posibles ane-
xiones de otras regiones a C a t a l u ñ a , co-
sa para l a cual hay que contar indefecti-
blemente con el Poder central. 
Alude a /las( facultades^ del Estado y 
dice que no pueden examinarse sus va-
r ios aspectos, porque son pr ivat ivas y 
propias. 
Dice que Iwiy que subst i tuir a l a defini-
ción de lo que es función del Estado, la 
de lo que debe serlo de la reg ión . 
Estudia la hacienda local, y dice que 
és ta es la que debiera estar mejor dota-
da, p o r q u é es el fundamento de la pa-
t r i a . 
Anal iza la cues t ión que se debate des-
de el punto de vista fiscal y afirma que 
con sólo buena voluntad puede resolver-1 
se el problema, porque para ello no hay | 
obs tácu los formales, sino apasionamien-
tos. 
Agrega que no hay derecho a apasio-
namientos, porque la hora presente nos 
manda que nos acordemos de E s p a ñ a y 
nos a p i ñ e m o s para defenderla. 
Termina diciendo que el señor Cambó 
no puede dudar en plantearse l a d i syun t i 
va siguiente: o eliminarse de la vida po-
lítica" . e spaño la o permanecer en ella, 
porque nadie tiene derecho de elección 
para elegir su padre, su madre y su her-
mano. 
(Una estruendosa ovac ión interrumpe 
las ú l t i m a s palabras del gradilocuente y 
p a t r i ó t i c o discurso del s e ñ o r Maura , 
p r o l o n g á n d o s e en todos los escaños y 
tribunas m á s de diez minutos.) 
Los diputados abandonan sus escaños 
y se di r igen a l orador, a b r a z á n d o l e con 
entusiasmo. . 
^ T a m b i é n fel ici ta y abraza a l s eño r 
Maura el presidente de la C á m a r a . 
Log ministros abandonan el banco azul 
y abrazan al s e ñ o r Maura , hac i éndo lo 
el conde de Romanones con gran emo-
ción. 
Se suspende el debate y se levanta la 
ses ión a las ocho de la noche. 
Después de la .4 alen. 
El enorme entusiasmo producido por 
-A discurso del s eño r M a u r a se hizo ex-
tensivo a los pasillos de la C á m a r a . 
Todos los diputados s a l í a n del sa lón de 
sesiones comentando el elevado patrio-
tismo palpitado en todas y cada una de 
las palabras del orador. 
En los comentarios se reconoc ía uná-
nimemente que j a m á s se ha hablado en 
el Parlamento español con m á s honrada 
sinceridad n i mayor patriotismo. 
E l s eño r Maura t a r d ó bastante en aban-
donar el sa lón de sesiones, por tener que 
recibir las felicitaciones y abrazos de los 
diputados. 
Cuando sa l ió a los pasillos, el g ran nú-
mero dé diputados de todos lo§ matices 
polí t icos que le esperaban, reprodujo la 
ensordecedora ovación que a c o m p a ñ ó al 
s eño r Maura hasta la calle, con vivas a 
E s p a ñ a y al pol í t ico honrado y patr iota . 
Las manifestaciones de s i m p a t í a se re-
pi t ie ron en l a calle, hasta q u é el s eño r 
M a u r a ocupó su a u t o m ó v i l . 
Las consecuencias del discurso. 
Los diputados regionalistas se reunie-
ron en el Congreso inmediatamente de 
germinada la sesión, faci l i tando l a si 
g u í e n t e nota oficiosa: 
«El discurso del s eño r M a u r a y la ad-
hes ión recibida de todos los partidos de 
Gobierno marcan la act i tud definit iva dr 
l a C á m a r a respecto de la pet ic ión de. au-
t o n o m í a hecha por la Mancomunidad ca-
talana. 
En su v i r t u d y ante l a extrema grave-
dad y transcendencia del momento, los 
diputados regionalistas se abstienen dé 
toda a p r e c i a c i ó n y comentario, habiendo 
convocado para m a ñ a n a a la ponencia 
par lamer i t i i r ia catalana adjunta al. Con-
sejo de la Mancomunidad p r á adoptar 
los acuerdos opor tunos .» -
Se dice que los acuerdos que se addp 
ten en la r eun ión que indica la nota son 
que los regionalistas se r e t i r a r á n del 
Parlamento. 
Habla la prensa. 
"La Acción» dice que no es t á el proble-
ma c a t a l á n para disquisiciones. 
Agrega que tantas probabilidades de 
estipular las transacciones t e n d r á l a pro 
puesta, cuanto mejores g a r a n t í a s tenga 
en los antecedentes el que las haga. 
Por eso espera con g ran expec tac ión la 
intei vención del s e ñ o r M a u r a en el de-
bate. 
"Heraldo de Madrid)) dice que no ha te-
nido tiempo de estudiar el discurso del 
orador, pero que, sin embargo, el con-
cepto de s o b e r a n í a ha recobrado en la-
bios del s eño r Maura su verdadero va-
mr. 
Agrega que la C á m a r a a p r o b ó sus pa-
labras de nuevo con aplausos, subrayan-
do cada frase." 
Califica el discurso del s eño r Maura de 
fundamental, preciso, claro y ca tegór ico . 
Dice que la C á m a r a a p l a u d i ó en dos o 
tres ocasiones al orador, que d e m o s t r ó 
haber hecho un profundo y sereno estu-
dio de la cues t ión , cumpliendo as í el de-
ber que incumbe a un estadista, que pue-
de verse obligado en el porvenjr a arros-
t r a r las responsabilidades que se deri-
ven de. sus convicciones. 
¿Se retirarán los regionalistas? 
Esta noche se afirmaba que la m i n o r í a 
se r e t i r a r á de las Cortes. 
Los jaimistas. 
LJÓS ja imis tas han designado a los se-
ño re s P radera y Botella para intervenir 
en el debate au tor iómico . 
El señor Dato. 
El ií.f-! do I », conservadores a s i s t i r á 
m a ñ a n a a la sesión del Congreso, 
Comentarios. 
La a n i m a c i ó n en el s a l ó n de sesiones 
y en los pasillosvdel Congreso ha conti-
nuado hasta mucho después de haber ter-
minado la ses ión; 1 
A labándose en uno de los corri l los de 
comentaristas el resultado del discurso 
del señor Maura , el. m a r q u é s del Alhuce-
mas se excusó de hacer manifestaciones. 
En cambio el señor Rurel l , que estaba 
a su lado, d i j o : 
—Ha sido un acto digno del pr imer es-
paño l . Ha sido como la c o n s a g r a c i ó n de 
toda una vida. j 
Entre los conservadores, el conde de 
Bugal la l elogió el discurso, diciendo q u é 
h a b í a hecho el s e ñ o r Maura un estupen-! 
do estudio del mensaje. 
Los regionalistas se mostraban m u y 
contrariados y no quisieron hacer d e c í a - ' 
raciones hasta d e s p u é s de la r e u n i ó n de 
que se habla en la nota oficiosa faci l i ta-
da, en la cual fijará el s e ñ o r Cambó l á 
act i tud que han de adoptar en la recti-
ficación. 
E n t r é los ministeriales se h a c í a notar 
que el conde de Romanones fué el ¡n i 
mero que cruzó el hemiciclo, abrazando 
y felicitando al s eño r Maura . 
Un periodista p r e g u n t ó al presidente 
del Consejo: 
— ¿ S e va a resolver esto ahora? 
El conde c o n t e s t ó : 
—Si, albora comienza a resolverse. 
El señor Alba se ha abstenido de hacer 
manifef-taciones. 
Toda la a t enc ión se ha reconcentradl>' 
en la acti tud que a d o p t a r á el s e ñ o r Cam-
bó. 
Se cree que dadSs las elevadas dotes 
de talento que tiene e n c o n t r a r á ocas ión 
do recoger lo favorable del discurso del 
señor Maura p á r á l legar a una soluci^ 
V utajosa. 
Se espera que vuelvo a intervenir el 
Gobierno en el debate, 
EN E L SENADO 
So abre la sesión a las cuatro, menos 
(-uarlo. bajo la presidencia del señor 
Groizard. 
En el banco azul, el minis t ro de Ha-
cienda. 
En los escaños , mayor concurrencia 
que en d í a s anteriores. 
Ruegos y preguntas. 
4E1 m a r q u é s de PORTAGO se ocupa df. 
un documento que se atr ibuye a la IU,. 
bleza e s p a ñ o l a . 
Maniliesla que él declina toda la "rc^l 
ponsabilidad respecto a tal documentó^ 
eñ d (pie se" consignan las palabras 
"chusma e n c a n a l l a d a » , que tan conien-
tadas vienen siendo. 
Af i rma el orador que es ajeno a la re-
dacc ión del documento de referencia y 
para just i f icar esta a f i rmac ión dice qu| 
quiere hacer constar r 
Que n-i la Grandeza de E s p a ñ a , ni su 
Dipu tac ión permanente han tomado par-
ir . ' i i tal documento, nj a l orador sé le ha 
consultado previamente acerca del mis-
ino. 
Entiende el orador que al deslizarse lo 
de « c h u s m a , e n c a n a l l a d a » no se preten-
d ía a lud i r al proletariado, n i herir la 
susceptibilidad de los trabajadores, cu-
yas ideas son respetables. Lo de «chusma 
e n c a n a l l a d a » iba,' seguramente, dirigido 
a la Comis ión del ru ido, que no repara 
medio para al terar el orden público. 
I n t e r v i e n e ñ los s e ñ o r e s duque de SAN* 
PEDRO DE G A L A N T í NO v duque de Hl-
VONA. 
Este ú l t imo dice que lo que ocurre wi 
la C á m a r a es una batuda de grandes de-
E s p a ñ a para protestar de que se les atri-
buya la paternidad de un documento que 
no es obra suya. 
Rectifican todos los oradores. 
Orden del dia. 
Se aprueiia el acta de la sesión ánte-
r ior y un proyecto de ley fijando las fuer-
zas navales para 1919. 
Se pone a d i scus ión l a fó rmula de año 
económico . 
El s e ñ o r ROMERO GIRON, por la,mi-
Mona mauris ta , protesta por la infrac-
ción consti tucional, que se pretende sal-
var con la f ó r m u l a de a ñ o económico, y 
dice que no intenta poner obstáculos al 
Gobierno, porque cree oportuno dejar 
a salvo el cr i ter io de la m i n o r í a mauris-
ta respecto de la cues t ión . 
E l s e ñ o r CHAPA PRIETA, por la Co-,. 
mis ión, le contesta. 
E l s e ñ o r ROYO V I LLANO VA pide que 
el Gobierno declare, respecto a la peti-
ción formulada por C a t a l u ñ a , que no es-
tá dispuesto a ceder su soberanía en 
cuanto a la e n s e ñ a n z a . 
Combate al s e ñ o r C a m b ó y a los cata-
lanistas. 
E l s eño r GARRIGA habla para alusio-
nes y pide al min is t ro de Hacienda que 
no se desv íe de l a cues t ión . 
El m a r q u é s de MOCHALES consume el 
tercer turno. 
Dice que la s i tuac ión del Gobierno os 
difícil, porque se ve en el caso de aten-
der a gastos nuevos e importantes, tales 
como los inherentes al nuevo ministerio 
dé Abastecimientos. 
Hace el resumen él ministro de HA-
CIENDA, que afirma que no hay infrac-
ci in constitucional. 
Dice que el t é r m i n o de la guerra clara 
nuevas orientaciones económicas , que 
h a b r á que recoger en el futuro presu-
puesto. 
Af i rma que en breve p r e s e n t a r á un p''0" 
vecto de p ro tecc ión a las industrias., 
m s eñor SANCHEZ DE TOCA se ocu-
pa, entre otras cosas, de los haberes (g 
clero, y opina que con la fórmula se sw-. 
va el precepto constitucional. 
El s eño r SEDO, de l a m i n o r í a i,eg'on». 
l ista, dice que su cr i ter io en matena t ̂  
butar ia es dis t into al que se sigue, q 
amenaza con alejar de E s p a ñ a el cap 
ta l . ,e 
E l general OCHANDO propone que j ; 
aumente en un real el haber diano 
los carabineros y la Guardia eivil- . 
Sé ponen a votación ocho artículos 1 
dictamen, i*.' 
Acordada la urgencia, se pone a 
ción la tota l idad, que es aprobadfti 
El Gobierno es felicitado. (1j 
Se levanta la sesión a las ocho me' 
cuarto. 
DIA POLITICO 
Comentarios al debate, 
M A D R I D , - l í — B a s t a esta m a d r u ^ 
d u r ó la a n i m a c i ó n en los Círculos p 
f'*:0S- licbrt6 En ellos se comen tó mucho el <* .a. 
iniciado en ;1 Congreso y las »ianl ^ el 
clones que -n el curso del misino n • 
s eño r C a m b ó . . „üs-
Hubo comentarios para todos los 6 
•tos iflafl* 
T a m b i é n los per iód icos de ,a ^mi to : 
dedican preferente a tenc ión a esc - • 
La prensa y el debate. st,. 
«El Universo», aludiendo al ( ' |V.-
bre la a u t o n o m í a , excita a ¡os " f ' ¿qoí' 
r iódicos a (pie procuren ll"sllii"'|,e liag1' 
vocos y a pedir que el debate . 
dentro de ia legaluhid. ent'*>n' 
«El Debate., manifiesta que no o égte 
de el lenguaje del señor <::l11 , rongi'e' 
confundió , al hablar ayer en ei - ^ 
so, la s o b e r a n í a del listado, 
con la a u t o n o m í a de las regiones- (|iiá 






E L . f=>UÉBL.Ó C A N T A S R O 
g ^ ^ i S í T a S r ^ c ó m e u i a la p r imera de los comandantes generales de Mel i l l a 
"t:1 oar lau ien lar ia 'y hace constar el y Ceuta, que r e s i d i r á n en estas plazas, 
lo? 
Jo con que la Caman 
" " " señor Cambo sobre 
^ ^ " i t i n u a c i o n reproduce parte del dis- La Comandancia general de Cavache 
A C0»>1 señor Alca l á Zamora y agrega c o n t i n u a r á separada en el orden admi-
flílis0irnhierno estuvo ausente en el de- n is t ra t ivo y j u d i c i a l , pero en el orden 
a oyó el dis- asumiendo la j u r i s d i c c i ó n y el completo 
el problema di- las atribuciones consiguientes en to-
dos los aspectos, en lo local y m i l i t a r . 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy JUEVES, a las cuatro y media de la tarde. 
LA INDUSTRIA M I L I T A R EN I T A L I A - - CANTO DE PRIMAVERA 
VAEIERES: P I L ^ R A L O N S O 
•j- jíj , .n„, SlUVO UM.-Ute CJl CJ. UC- III^IKUHO ,> j uiwiui, oxu OH x utwiii I A i • i 
.¡U'' \ | e l baiiro azul no sa l ió voz al- IM.IÚÍC. y m i l i t a r q u e d a r á bajo la ios- H | | O I l i l / l l llTír) tTI IRllTn 
yaf . l,ULb uti pección de la Comandancia general de n J U I I l a i l l l U l I W 
$úXVt\\ C» se ocupa del discurso pronun- Ceuta. 
«i s eño r A lca l á Zamora en el Ar t . 3.° Los l imites de las regiones 
y oriental y occidental e s t a r á n demarca-
El s eño r L a m e r á se muestra conforme, 
a c l a r á n d o s e con toda prec is ión que tal 
a u t o n o m í a sea exclusivamente a d m i n i -
t ra t iva . 
¡ Finalmente, y después de intervenir 
L a ses ión de ayer, r^tros señQres ediles, SÍ; somete a vo tac ión i n(ir t-i ooxxu* • 
111 " .so sobre el problema c a t a l á n 
GPngre.Vencauzó el l a t i r de la onini 




^-n(i0 al discurso p 
'" ,,, tir Romanoncs en el Senado al ha-
a"U| i presentac ión del Gobierno. 
" ' ubraya las manifestaciones del presi-
í t e del Consejo a l manifestar el fra-
S de la Polít ica l l l ¡ l i tar seguida en Mu-
^Respecto al pleito de los catalanistas, 
ÍVP aue la m a y o r í a de l a C á m a r a se opo-
*,i jos deseos de aqué l los y que Cambó 
-ios suyos c o n t i n u a r á n forzosamente 
incorporados a la po l í t i ca general del 
{'illhLa huelga general de Zaragoza. 
El ministro de la Gobernac ión , a l reci-
Qmniamna , t i imerrez Mier, .Vianueco, n,.(,niíi •adminis t rac ión 
uupor ac .ón de la hojalata, con motivo La>M1 (1, tó vega. Cususo. Ortiz. Gómez, ^ ' ' s ^ a p í S Propos ic ión presentada 
^ . h, llegada de ;KX) toneladas de es t año , (don 'c.ervas'u.), Gu t i é r rez (don Leopol- pur ios ^puld icanos . 
do), Jado, Sierra y Méndez. Ej §ê Gi? López Lo r i ga hace ver que 
se lee y aprueba el acta de la sesión l ian t ranscurr ido las horas regiamenta-
a n t é r i o r . 
la fabrica que i'esui'lve el problema de 
ción de envases. 
Para altos cargee. 
Entre los nombres de 'candidatos a la 
Comisa r í a de Marruecos, suena mucho 
el del s e ñ o r P é r e z Caballero. 
Se asegura que a i Gobierno i ' i - 'u de 
H.ircelon.i /ra el 9?6)f U a n s ó . 
El indulto general. 
ASUNTOS A N T E S D E L D E S P A C H O 
Se quedó enterado de una reso luc ión 
del gobernador c iv i l desestimando el re-
curso de alzada pr 'sentado por d o ñ a A n -
tonia Ruiz y confirmando el acuerdo mu-
nicipal que a u t o r i z ó a don Francisco S. 
L a semana p r ó x i m a s e r á f irmado el in- .González para construir una casa de ve-
hir 'a los periodistas, m a n i f e s t ó que el 
Gobierno se hallaba m u y satisfecho de l a 
dulto general para solemnizar l a te rmi- cindad en las cáQes de Juan de la Cosa por f.j s índico , señor L a v í n , haciendo ei 
nac ión de la guerra europea. y San M a r t í n . te ^ , ) X dist intas aclaraciones, en Ja¡ 
E l . incluliO s e r á do gran ampl i t ud y al- —Se acuerda ceder un local al s eño r „xw p j , ^ c.ue ia C o r p o r a c i ó n le relev 
canzara a la Ju r i sd i cc ión de 
Mar ina . 
Mañana no habrá Consejo. 
Con motivo de tener que asistir m a ñ a -
na el Rey a las maniobras mi l i ta res de 
. Alcorcon." no h a b r á el acostumbrado Con-
SaSo dándo le cuenta de que l a huelga seJ0 t,tíI " imis t ros en Palacio, h a b i é n d o s e 
' iclw capital se ha extendido notabfe- aplazado hasta el viernes. 
rtmducta observada por las m i n o r í a s en 
a parlamento, las cuales se han coloca-
L en una actitud altamente p a t r i ó t i c a . 
* nijo después el s e ñ o r G iméno que el 
mador de Zaragoza le h a b í a tele-
mente; peró que iba a celebrar una nue-
r l conferencia con los patronos y , m á s 
tarde, otra con los obreros y que espera-
ba llegar a la so luc ión del conflicto, ha-
gando una f ó r m u l a que compagine los 
intereses de ambas partes l i t igantes. 
Respecto a los debates parlamentar ios , , 
.1,;,, r i ministro de la Goncrnac ión que es 
dé temer se prolongue muchos d í a s , da-
el m'unero de oradores que tienen 
anunciada su in te rvenc ión en los proble-
inas que son objeto de d i scus ión . 
Firma de Guerra. 
Se ban promulgado los siguientes de-
|$.etos firmados por el Rey : 
De la Presidencia.—Nombrando al ex 
ministro don Julio Bure l l consejero de 
létcdo. 
De Ins t rucción P ú b l i c a . — N o m b r a n d o 
catedrático de l a Escuela Central Supe-
programa para m a ñ a n a . 
En el* Congreso c o n t i n u a r á m a ñ a n a a 
Guerra y Nereo para meter coches en él. 
—Se conced > un mes de licencia al se-
ñor contador de' fondos municipales, don 
César Carnieor. 
L a comunicac ión del Cote 
gio Médico. 
Los señores Mateo y Torre protestan 
del escrito c o m u n i c a c i ó n enviado por el 
Colegio Médico, rogando que se abstenga 
r í a s y se somete a vo tac ión nominal si ge 
prorroga la sesión. 
Acordado que sí, se entra en el 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Informe del s índico sobre 
la transacción con el señor 
Mezquida. 
Se. da cuenta del informe presentado 
s-
ais 
que pide q  l  C o r p o r a c i ó n l  releve 
para lo sucesivo de tan enojoso asunto. 
El señor Gómez Collantes se muestra 
en disconformidad con el dictamen del 
s. ñor Lavín . Pide que se le reintegre al 
seño r Mezquida la posesión de sn pro-
piedad y que satisfaga el Ayuntamiento 
los gastos y las costas, pero nunca que 
se le entreguen 30.000 pesetas. 
El señor Mateo presenta una enmien-
da para que se le den al s e ñ o r Mezquida 
e s t á n embargados los personajes de la 
obra se t ransmite a l púb l i co , poniendo 
en t ens ión sus nervios en espera del des-
enlace. Y éste sobreviene, sencillo, noble 
y pa t é t i co , coronando con los rigores de 
la adversidad definit iva la gama de tor-
turas en que han venido c o n s u m i é n d o s e 
las almas. 
E l púb l i co r i nd ió p r ó d i g o s homenajes 
a Concha Espina, l a cual hubo de sal i r 
a escena, al final de cada jornada, reque-
rida' por los insistentes ap l ausos .» 
Todos los d e m á s diar los m a d r i l e ñ o s se 
expresan en parecidos t é r m i n o s y se ve 
en sus lineas una gran sinceridad, que 
las da un mayor valor. 
El t r iunfo de nuestra paisana nos lle-
na de orgullo, y por él l a í e l i c i t a m o s 
sinceramente', cón. tanto m á s motivo 
cuanto que siempre hemos sido fieles ad-
miradores de la labor constante y mer i t í -
sima de esta i lustre escritora, que tan a l -
to ha sabido colocar su nombre y el de 
la M o n t a ñ a . 
ESCALERA. 
;á ^Cóppópftctój!) en lo Bucesivo de emi t i i , 
pr imera hora el debate sobre po l í t i ca de J<i'"os púb l i cos respecto-a los médicos 1{lS .«jo.OOO pesetas, incluidos en ellas to-
abasteclmlentos, d e s p u é s de discutirse ÜV^,.'-ene f^110"111'̂ , . • * • dos los gastos. 
-•1 aumento de las tarifas ferroviarias, v M j ^ f í KPí P ?g& ̂ A ^ ^ \ T VA sefior Arr í Ementa tanto este l i t i g io 
a ú l t i m a hora c o n t i n u a r á el debate a.í- t t ^ U J ^ ^ del alcalde. .,„,-,„ , , Ayuntamiento, pero cree since-
tonómlco . . . Le.r- ».^l".: 1 . . . _ ... , ramente que el señor Mezquida no se ha-
E N HONOR DE UN COMPAÑERO 
[| liDini o "Pepe i n 
Esta noche, a las nueve, y en el res-
taurant El C a n t á b r i c o , ge celebra el ban-
quete organizado por el .«Rac lng Club» 
en honor de nuestro querido c o m p a ñ e r o 
• le Redacc ión «¿Pepe M o n t a ñ a » . 
Tenemos noticias de que el n ú m e r o de 
tarjetas p dido es grande, prueba In-
,inr de Arquitectura, a don Manuel Aní- equ ívoca de las muchas s i m p a t í a s con 
bál Alvarez. que cuenta entre la afición deportiva el 
De Guerra.—Nombrando general de la excelente escritor y s i m p á t i c o compa-
priaiera brigada de i n f a n t e r í a de l a 11 ñero. 
División, al general don Enrique Marzo Comité de segunda categoría. 
Balaguer Se avisa a los delegados de este Coml-
Idem intendente m i l i t a r de la sexta té que la r e u n i ó n que deb ía celebrarse 
ftsgión, a don Antonio Rojo. boy, lo se rá m a ñ a n a , con objeto de po-
Ascendlendo a generales de brigada, der asistir al banquete en honor de don 
en situación de p r i m e r a reserva, a los co- F e r m í n S á n c h e z . 
enormi-
e ñ o r 
on-
pe-
setas por carro de tierra. 
Añude que al entregarle ahora 3O.0Ó0 
peseta^ es tanto como regalarle 4.000 du-
ros. 
El señor G a r c í a (don Eleofredo) dice 
_ .... ,:•,;„ . , ,-, . que el ún ico culpable de todo lo ocurri-
s eño í ( a s t i l l o defiende al Colegio - do .es-el ".señor Gómez Collantes; 
Medico y pide que el Ayuntamiento se E1 seño r Gut i é r rez ( don Leopoldo) ha-
d i n j a al mismo diciendo que en las ma presente que el Avuntamiento no rte-
ñifes tac iones hechas en la pasada se- be regaiar al s eño r Mezquida tantas pe-
sion n. . hiibo in tenc ión de molestar, i n - Seta.s por una cosa que vale tan poco di 
dividual ni colectivamente a n i n g ú n la-
cul ta t ivó y que a c e p t a r á con gusto la 
Corporac ión la co laborac ión del Colegio 
su l ibertad, y s¡ se creyeran perjudica-
dos con las apreciaciones que se hicieron 
al discut ir los concejales en el sa lón de 
sesiones, medios legales llene el Colegio 





Propone que el señor Mezquida diga al 
Ayuntamiento , por escrito y firmado, lo 
que pide por sus propiedades. 
El señor Torre manifiesta que aceptan 
ellos el Informe del s índico, señor Lavín , 
con la ad ic ión del señor Mateo, por en-
que encuentra e x t e m p o r á n e a la nota. Pi- tender que ello es el mal menor, 
de se haga saber a l Colegio Médico ha- E i 8eñoi. Lav ín interviene t a m b i é n pa-
Médico para informar las sanciones a 
que se han hecho acreedores los médicos 
de la Beneficencia. 
E l s eño r A r r í Interviene para decir 
Méndez Alvarez. 
Ascendiendo a generales, en s i tuac ión 
•ile segunda reserva, a los coroneles de 
tnfantería don Antonio Díaz rfarrlentos 
don Tomás F e r n á n d e z Rodr íguez y don 
lacobo San Mar t ín . 
Concediendo la gran cruz de San ller-
inenglldu al general de brigada, en si-
tuación de pr imera reserva, don Olegario 
Díaz y al inspector de Sanidad de la Ar-
mada, don Angel F e r n á n d e z Caro y al 
intendente general del E jé rc i to , don Jo-
sé U(.nafas. 
Concediendo a los coroneles de Ar t i l l e -
ría don Eduardo de A r a m m i r u el mando 
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El festival de juguetes. 
Termina proponiendo que á|e cambie 
la forma de la pista, gastando en ello 
50.000 pesetas, y que se le d vuelva su te-
rreno al señor Mezquida. 
1.a presidencia hace ver que ha trans-
curr ido la hora de p r ó r r o g a y levanta la 
sesión. 
niente se s e ñ a l a m q u é frases han podi-
do molestar a los médicos , pues pudiera 
muy bien darse el caso que los mismos 
que" las pronunciar n j a s retirasen. 
A l misino t iempo—ílice el señor Ar r í 
en su propos ic ión- debe hacerse constar 
que el Munic ip io te cón gu to el celó del 
Colegio Médico, qp m wd l con- s l l ic i tud 
a defender a sus asociados, pop meras 
Como no pod ía menos de suceder, ya palabras, no por (iCner^ps, J que cuín 
l ian sillo muchos los vecinos de Santan- pie asimisniu esg cíalo en barcr cumplir 
dr-r (pie han aporta.lo su valioso concur- las leyes, cuya vigi lancia , encomendada Ah,mdnntP en fnda clase de manado 
so a la obra Iniciada por la Juventud a ellos, e s . á ' relacionada con los acuer- eenee a k í e n t e eS c í b a l l a r v vacuno 
Mauris ta de esta ciudad, para obsequiar dos municipales, 
con juguetes, el p r ó x i m o d í a de Reyes, 
\m de los M s , en Peles. 
T,, — - - Habiendo impedido la gripe l a celebra 
L l s eño r l 'elayo manlhesta que él cree r.\hr\ rl#> dicha feria en lo«i d í a s 1 2 v 3 de 
del séptimo regimiento ligero dé Ar t i l l e - L ^ O t o e r l ^ **"* ** * '» " T w ,ft|W.» •<* n o v i e X el Ayln"!;.,'.^nto dé ' i x p r e ' tíl^lrr' Ar|0na la COm,!n- A ^ r S o s t . n i d o e . g , , . , , de adn,!,,.,- « r » ^ ^ ^ « v ^ T ^ r e ^ ^ 
> % de noviembre ^ 
•s puli i icaremos m a ñ a n a . Termina exponiendo que él no autorl-
MiiHiísinios mas se esperan, pues las V.a con su firma ia nota que se discute, 
adhesiones a la idea y las promesas d / porque no oyó censuras para sus compa-
Modificando la o r g a n i z a c i ó n del alto regalos "que han recibido estos d í a s pa- fieros, 
mando en Marruecos. . sados los socios de la Juventud, hacen E l s e ñ o r G a r c í a (don Eleofr.-do) dice 
Real orden anulada. 
El ministro de Abastecimientos ha 
JUEVES TEATRALES 
Desestimando varios recursos de 
da interpuestos contra providenci 
tada contra el c a p i t á n general de la ter- de nombi 
cera reglón, por ocupac ión do varios in -
muebles. 
De acá y de allá. 
A l pasar por los pasillos de Pradera 
suponer que la fiesta supere a lo calen- que va a ser precisa la fundac ión de un me fijo en la tab l i l l a de los ensayos y leo 
lir- lado, de lo que nos felicitamos sincera- Colegio de concejales, para poderse de- un t í tu lo que me llena de o b s e s i ó n : «La 
Jwvdo una real orden anulando la pro- mente. tender en casos parecidos. " -sensible p é r d i d a » , 
yectada excursión a la Argentina por La Juventud Mauris ta da a todos los Rectifican los sjefiores Torre. Castillo Parece men t i r a que una p é r d i d a , y 
una Comisión de ingenieros, que iban a donantes, por conducto nuestro, las gra- y Arr í . sensible por a ñ a d i d u r a , pueda causar 
estudiar las .-xplotaclones mineras del c ías mas explosivas, y ruega a los qne • Hace usó de la palabra t a m b i é n el se- a l e g r í a ; pero, pasando antes por pedir 
pa's-, , i a " , prometido eíhyiár juguetes para Aor L a m e r á , quien dice que cree que no p e r d ó n al lector por esta influencia as-
fimd a menta dicha a n u l a c i ó n en que aquel hn, así como a los que piensen con- ha habido ofensas en la sesión pasada tracanesca, el motivo de a l e g r í a no era 
oe la citada Comis ión formaban parte t r i b u i r a tan s i m p á t i c a obra, se sirvan para nadie, pero que algo de lo dicho otro que el ver que han comenzando los 
mgenleros muy prestigiosos, cuyos ser- entregarlos lo antes posible, en el Gen- debió h a c e r * con pruebas concretas. ensayos del s a l a d í s i m o sa íne t e , escrito 
WCios se juzgan ñor ahora Indispensa- tro Mauris ta , Carbajal, 8, a cualquiera 
hora del d ía . 
Ateneo de Santander. 
. j z a. 
Pks en España . 
Respecto a la p r o d u c c i ó n ' y expor t ac ión 
?! je l fes de oliva, ha manifestado el m l -
mstro de Abastecimientos, que a q u é l l a es 
'""y superior al consumo; pero que co-
P los productores mantienen los precios 
«"tus y piden, sin embargo, la l ibre ex- jun ta -genera l anunciada, con arregl 
Porlución, c o n v e n d r í a que los consumí - la siguiente orden del d í a : 
ges se d i r i j an al minis ter io de Atyiste-
'."ulentos, exponiéndole las ideas que es-
i '''I'11 "rás oportunas para armonizar los 
"'' '•ses de productores y consumidores. 
Toma de posesión. 
• •Jjsta m a ñ a n a , con el ceremonial de eos- bienio. 
mibre, tomó p0Ses¡ón de l a Subsecreta-
^ae Abastecimientos, el s e ñ o r Ortega 
y 'Gasset. 
^ Las sesioneg de Cortes. 
•i vista de los pocos d í a s de sesiones 
Círculo Merciil e leisíriüi. 
En cumplimiento de los acuerdos to-
mados en l a ú l t i m a ses ión de su Junta 
Direct iva, - este Círculo d i r i g i ó ayer los 
siguientes telegramas: 
A l jefe superior de Pa lac io : 
«Con ocas ión de haber comenzado Con-
greso debate a u t o n o m í a C a t a l u ñ a , el 
Círculo Mercant i l , compuesto de perso-
nas de todas ideas po l í t i cas , reitera a Su 
Majestad el Rey el testimonio de su ad-
hes ión , unos por m o n á r q u i c o s , otfos co-
mo admiradores de las prendas persona-
les del Monarca y todos como e s p a ñ o l e s 
que ven en el Rey la suprema represen-
tac ión de l a iPatria, una e in tang ib le .» 
A l presidente del Congreso; 
«Círculo Mercan t i l , con ocas ión haber 
comenzado en esa C á m a r a debate auto-
n o m í a catalana lamenta que en estos mo-
mentos se haya presentado t a l pet ic ión y 
l l e g a r á hasta donde sea preciso para la 
defensa de la Pat r ia e s p a ñ o l a , ú n i c a so-
b e r a n a . » 
A l presidente del Consejo de minis-
tros : 
«Círculo Mercan t i l , con ocas ión de ha-
ber comenzado Congreso debate autono-
m í a catalana, y lamentando que t a l pe-
tición se haya presentado en el momen-
to en que es m á s necesaria la u n i ó n de 
todos los esfuerzos nacionales, protesta 
e n é r g i c a m e n t e de t a l pe t i c ión , que esti-
ma debe rechazarse y en este sentido 
ofrece al Gobierno su a d h e s i ó n incondi ' 
c ional .» 
A l presidente d é la Dipu tac ión de Bur-
gos: ' 
«Círculo Mercan t i l se adhivre con entu-
siasmo a l mensaje Diputaciones caste-
llanas y: saluda efusivamente a la del 
viejo solar de la Patr ia e spaño la .» 
Jarabe R O T H U A R 
Cura la T O ® 
DE 
'{Ayer celebró sesión, asistiendo don An-
gel ' Jado, invi tado para presidir por el 
seño r E lo rd i ; loa vocales natos* don Pe-
dro Casado, don Maximino Cobo, don 
M a r c i a l Alonso y don Agapi to Agui r re ; 
los vocales patronos don Vida l Ruiz, don 
Marcos Rabanal y los vocales obreros don 
Santiago Ramos, don Saturnino Váz-
quez, don Vicente Conzá lze , don Bruno 
Alonso y don Antonio Vayas, que a c t ú a 
de secretario. 
E l s eño r Jado, se re t i r a m o m e n t á n e a -
mente del sa lón y ruega al seño r Agu i -
rre ocupe la presidencia. 
Se leen las actas de los d í a s 9 y 10, que 
son aprobadas, a ñ a d i e n d o a l a de la úl -
t i m a r e u n i ó n la expl icación del voto en 
contra del s e ñ o r Cobo, en el acuerdo re-
ferente a la r e g l a m e n t a c i ó n del horar io 
a las tabernas y e x p e n d l d u r í a s de bebi-
das a lcnbó l icas , quien dijo: 
«Porque entiendo que la reso luc ión de 
la Junta comprende t a m b i é n a "las casas 
de comidas y cafés económicos , aunque 
por imperio de l a ley se toma el acuerdo, 
porque significa una Injust ic ia manifies-
ta, condicionar la apertura de unos esta-
blecimtentos modestos, mientras son i l i -
mitadas las horas de los de mayor cate-
go r í a . » 
Varios s eño re s vocales preguntan Inci-
dentalmente a la presidencia, cuá l debe 
ser lo s i t uac ión , respecto al l lorar lo de 
los despachos de- t u r r ó n y venta ambu-
lante de dulces. Se conviene que deben 
observar el mismo r é g i m e n que las con-
fi ter ías , que no e s t á n exceptuadas. 
Se hace extensivo el acuerdo para toda 
venta en ambulancia, tanto en mercados 
como por las calles, de cuantos a r t í cu los 
no pueda vender el comercio en horas 
Esta tarde, a las siete, t e n d r á luga r la 
o a 
I . 'Modificaciones del reglamento. 
I I . Domici l io social del Ateneo. 
I I I . Aprobac ión da la M e m o r i a 
cuentas, 
I V . R e n o v a c i ó n de la Junta de 
Termina diciendo que no deben tomar- p0r m i director y buen amigo Mori l las , 
se las cosas en el sentido que se ha he- en co laborac ión con Ramos de Castro y 
''ni¡i T . t , , . que ha sido m u y reido y aplaudido eh 
I L s e ñ o r Lasso de a Vega cree lo mas U)daí. pai.tes donde se ̂  estrenado, 
oportuno pedir al (...lega, Médico que di- A ^ ú n ruc d|cen Stí r e p r e s e n t a r á 
K Jií, íon^Ptos P,1(,ieron ofenderle. ó ¿ * ^ ^ fieáta en l a f l inció^ dt. bene-!(iue éste permanezca cerrado, en v i r t u d 
Después de cont inuar un gran rato flcio de la Asociación de l a Prensa, que «J6 lof Preceptos de la ley de jornada mer 
seguramente se c e l e b r a r á el d í a 21 de es-, cnJ?tl,-1 . , . i - ^ i , 
te me'» ;Se da lectura a una sol ici tud del esta-
'o«..«" i„ ,-,„!/»« M^r^rior) • ^c. bleclmiento de curtidos del s eño r Rodr í -
S l ^ S ^ ^ ^ ^ - f f i ^ J I 6 g"ez Prie to , pidiendo a u t o r i z a c i ó n para 
consta que el otro d í a se ha le ído un d ía - £ 1¡ar la on iada de la dependencia 
logo m u y gracioso, s e g ú n me informan , ' exigenciaJs de ia9 operaciones de in -
m á s la d i scus ión , se votan las enmiendas 
presentadas por los seño re s Mateo y Cas-
t i l lo , de sechándose la pr imera por Ifi vo-
tos contra ocho y la segunda por 20 vo-
tos contra cuatro. N 
La propos ic ión presentada por el con-
L A L O T E R I A 
'Pe quedan por celebrar hasta Navidad, 
^ presidente del Congreso, s eño r Vi l l a -
nueva 
POR TELÉFONO 
M A D R I D . 11.—En el sorteo de la lote-
r í a verificado hoy han correspondido los 
Vega. • d i r le , • _ I C o n t i n ú a la d i scus ión del dictamen de 
L a autonomía de los Mu- — ¿ U u e q m é n es «Ln t a l G a m a » ? No ia p ü n e n c i a mix ta . Horar io de las petu-
n i c i p M . • • lo sé. Gomo no sé tampoco q u i é n e s son q u e r í a s v b a r b e r í a s . L a Sociedad de re-
iSe da Lectura a algunas proposiciones los autores de una « t o n i n a d a » , que han sistencia" a l capi tal del Gremio y varios 
presentadas en la semana ú l t ima . entregado a Puga para el d í a de Inocen- dependientes, individualmente , reclaman 
Es tomada en . cons ide rac ión una fir- tes. Es decir, Puga t o d a v í a no tiene l a el establecimiento de la jornada en este fpnio rl - i i • vtri un ÍHHJ -iiwv utui uui i t-ajjonu 
io^^fn...C,Uu„.a l1??̂  n" P i m í o s mayores a los siguientes n ú m e - mada por la m i n o r í a republicana, solí- obra completa, porque los que la hacen, ramo. 
citando que e l Ayuntamiento de Santan- como los grandes autores, l a van entre- Los ponentes patronos dicen que para 
los asuntos que hay que t ra tar , se 
popone habi l i tar el s á b a d o v el lunes Con 120.000 pesetas, 
g y - ' " " 0 para ceienrar sesiones en d i - 25.083.—Lucena. 
' Laniüra. Con 65>GOO pesetas. 
La m a ñ a n a del conde. 3.732. Corufta y Palma, 
ufé a i >ra de cwstumbre recibió hoy el Con 25.000 peseta». 
«el Gobierno a los periodistas, em- 14;96L^-Bilbao v Sevilla, 
i, , Por manifestarles que hab í a es Con" 2.000 peestad. 
' ' " Palacio despachando con el Hev. l l . f ^ f ; . - Valencia. h • • 
l''s|.l'il"l+''s s,; t ' a s l a d ó al minis ter io de 
baiflíi0' do,ule ,ecibR> las visitas del em-
fccin^ ' ^ g i ^ t e r r a , encargado de Ne-
,. "s de Francia y min i s t ro de Suiza. 
¿ronf!;°!1 (ie Ro'nanones man i fes tó su 
| Pasito de asistir esta tarde pr imero 
mi. ' " a " ' Pa'"i t r a ta r del debate econó- iH^-—Pv,edo Ma,lrid-
Cfar J d(lsPllés a l Congreso para presen- ^SS'—L01"^ í / : ; / r a« ,oza -
debate sobre la a u t o n o m í a i 6,.O20.-.Madrid y /.^ragoza. 
1 ó. riiS.—Madrid. 
22.218.-^Madrld y Sevilla. 
10.022.—Abala d- ( inada i ra y Madr id . 
—-Valencia y Barcelona. 
.">.22:1.—Alcor v Madr id . 
l.aíKi.—Madrid y Burgos. 
L a cuestión de Marruecos. 
^wIIe,ndose a las pa-hibras que ayer 
tnn S conde de Romanones al proble-
'M^1,ru.ecos, una a l ta personalidad 
lian f V actual s i t uac ión pol í t ica ha 
^oiú , , ndo cIue vamos a la d e s m ü l t a r i -
fcealiJ!, "uestra zona de influencia y a 
"ftilitfli- Una flcción de in tens i f icac ión 
y\; " .' PUfts a los diez d í a s de firmarse 
^ r i ad í f ' las cosas cIe Marruecos han 
jlu ' ", much í s imo , i m p o n i é n d o s e esa 
,, ^ "oación de l a acc ión m i l i t a r , 
to * declaraciones e s t á n siendo obje-
. "uchos comentarlos. 
1 a ^ P r e s i ó n del alto comisario, 
«obip , rte dispositiva del real decreto 
las reformas en Marruecos, dice 
•̂'H-'Í'I "lo í 0 s#í suprime el cargo de 
' " " jefe de E s p a ñ a en Marruecos, 
ala Narbón 
H O Y 
T O S C A 
por FKANCESCA B E R T I N I 
iler p ida la adhes ión de todos los Muñí - gando por partes; sobre l a mesa de Pu- evitar perjuicios al púMico , deb-n tener 
clpios de la provincia , para so l ic i ta r de ga he visto dos cuadros, y creo que fal- abiertas sus puertas estas Industrias las 
c o m ú n acuerdo su a u t o n o m í a . tan otros dos, A cuantas preguntas he dos horas del m e d i o d í a , creyendo conve-
Defiende la propos ic ión el B ;ñor Mateo hecho, relativas a esta obra, se me ha niente que el róg imen de apertura y cie-
y. pide la urgencia. respondido cón u n movimiento de hom- rre sea de ocho a ocho, y los ponentes 
El a eño r A r r í explica el por q u é pide él bros, seguido de un silencio. Sólo he po- obreros opinan que es preciso acoplar 
• pie pase el asunto a la Comis ión, A ñ a d e d ido ' ave r iguar que se t i t u l a «Jack-Lha- esta industr ia al horar io general de los 
que él vota con'gusto en lo que se refie- dao» y que tiene dos actos. ¿Qué s e r á no exceptuados para g a r a n t í a del desean 
i i - a la a u t o n o m í a munic ipa l . eso? 3b completo v sin perjuicio de la depen-
Se vota luego si es urgente y s»1 aprue- —Dicen que tiene mucha gracia, dencia. 
ba que sí por 20 votos contra cinco, ¡ — ¡ A h , s í ! Pqes nos reireinos. i Lóense otros escritos de la colectividad 
Explica M suyo él señor López Dór iga * * * obrera y de la patronal . (El s eño r Reba-
y dice que la cues t ión es peliaguda para En Madr id se ha estrenado en el tea- nal se ret i ra de la r .mn ión y el seño r 
ser tratada con rapidez y atropellada- t ro de Eslava el d rama de Concha Espl- .lado toma poses ión de la presidencia.) 
míI .nt( \ . . . na hecho con el asunto de su novela «El Sigue algunos instantes m á s el deba-
I amblen explica su voto el seño r Ja- j a y ó n » , que seguramente conocerár f te, y se acuerda, por odio votos contra 
nuestros lectores, y que es de g ran inte- nno. -que las p e l u q u e r í a s y b a r b e r í a s 
ivs d r a m á t i c o , abran a las ocho de la m a ñ a n a y cierren 
Hablando de esta obra, dice Alberto a la* ocl10 df> la noche, permaneciendo 
Níarín Alcalde, escritor teatral de «La cerradas las dos horas destinadas a la 
Acción» lo siguiente- comida,- o sea de dos a cuatro de l a tarde 
I « H a y ' e n esta p r imera obra de Concha ' , f o s - señorea Ruiz y Casado, salieron 
Espina verdaderos alardes de sagaciad S ̂  antf (,p v,,,arf,!' 01 « W r d o , en-
nsic.olóffic.n. /TIIP dfllíiinn un o ran tí>innP- "AR)O0 aespues. 
El señor (,obo explica su voto en con-
: do. Dice (pie votó que no, como la pre-
sidencia,-por entender que es fin asunto 
de suina importancia, que bien merece 
qn • todas las comisiones se hubieran re-
unido para hacer un estudio profundo y 
sereno de lo que se pretende. 
Termina pidiendo la sus t i t uc ión de l a 
palabra a u t o n o m í a por' la de descentra-
l ización adminis t ra t iva de los Munic i -
pios: 
E l señor ( iu t l é r rez Mier alega que es 
muy preciso t m e r presente, y hacerlo 
p ic lógica , q ú e e ata  g tempe
ramento d r a m á t i c o en l a i lustre escrito-
ra, Lav acc ión de l a obra se desarrolla Sn 
la m o n t a ñ a santanderlna, y los perso-
ICafós, fondas, etc. L a Sociedad obrera 
de camareros «Unión C á n t a b r a » , deman-
da el establecimiento de la jornada a los 
dependientes de l a profes ión . 
L a ponencia propone a la Junta se fije 
un plazo breve para que los d u e ñ o s de 
calés , bares, hoteles, restaurants, se pon-
gan de acuerdo con sus obreros para es-
tablecer l a jornada, y que pasado éste, 
si no se ha obtenido un resultado p r á c t i -
co se proceda con arreglo a lo que deter-
mina l a ley en su cap í t u lo de infraccio-
nes. 
Se lee o t ra r e c l a m a c i ó n de la Sociedad 
de Cocineros y Pasteleros «La luz del ar-
te», y e acuerda, t ras p e q u e ñ a d i scus ión , 
conceder un plazo de diez d í a s a los pa-
tronos aludidos. 
Quedan a tratarse en otras reuniones 
las denuncias sobre incumpl imiento de 
la ley del Descanso dominical , que am-
bos elementos se hacen. 
^ .ar farmacias. L a ponencia opina que 
la f ó r m u l a de los dependientes de far-
macia de pract icar un convenio de tur-
iui.s debe desecharse, porque en su fondo 
y (orina altera el sentido de l a jo rnada 
mercant i l , alargando és ta ; p r o p ó s i t o s 
que no se pueden autorizar sin menos-
cabo de la integr idad de la ley. 
Queda el asunto sobre la mesa, entre 
tanto se pasa el documento a los patro-
nos f a r m a c é u t i c o s y una Comis ión de és-
tos acude a l a Juntp, para t ra tar sobre 
l a cues t ión , ev i t ándose en todo caso el 
exceso de jornada. 
Y se l evan tó l a sesión, a c o r d á n d o s e ce-
lebrar la inmediata el lunes, 16 de d i -
ciembre. 
públ ico con toda clar idad, que se t r a t a '"ajes, a pesar de su rust icidad, se expre-
sólq de la a u t o n o m í a munic ipa l , no de ^an con l a sobria elegancia de lengua-
la a u t o n o m í a regional , y que, por tanto, ' jo ' que es c a r a c t e r í s t i c a en aquella co^ 
i ra . porque supone que el acuerdo Inf r in-
ge la ley, aunque sí es tá conforme con 
ipie a la oficial idad se la conceda su de-
recho a la jo rnada reglamentaria . 
no supone peligro alguno' para la uní- marca castellana. Sorprenden en «El ¡a-1 ̂ - " ^ 1 ^ f 1 ^ 
dad de la patr ia . yón», la fluidez y na tu ra l idad del dialo-1 A un empleado encargado de hacer un 
• E l señor i v i a y u pregunta qué se hizo go y i a elevación l i t e r a r i a de los giros, pago, se le extraviaron, en la m a ñ a n a de 
del puerto franco, pues afirma que ello por cuyo extremoso celo merece sinceros ayer miérco les , 1.000 pesetas en un blllc-
es una de las ventajas, como lo es la au- p l ácemes esta i lus t re autora. te. Rogamos a la persona que lo hubiese 
tonomía munic ipa l , la de administrarnos E l In te rés del d rama nn desmaya un encontrado le entregue en esta Adminis-
por nosofros mi-mios. anb «p O3JBUI« upjswqo E I ^UB^SUI 0{08 t r a c i ó n . donde se le gra t i f i ca rá . 
La Academia de la Historia. 
Según leemos en nuestro estimado co-
lega de 'Madr id «El Debate», en l a úl t i -
ma ses ión celebrada por l a Academia de 
la H i s to r i a jha sido elegido a c a d é m i c o 
correspondiente nuestro querido amigo 
el d is t inguido y culto abogado santan-
dorino don P'rancisco Torre Set ién, 
Felicitamos sinceramente al nuevo aca-
démico de l a His tor ia , cuyos merecimien-
tos just if ican la ob tenc ión de tan alto 
puesto. 
«Tosca». 
El acontecimiento c inema tog rá f i co del 
a ñ o es, indudablemente, el estreno de 
«Tosca», l a obra maestra de Sardou, edi-
tada por l a célebre manufactura romana 
«César film», e interpretada por F r a n 
cesca iBert ini , Olga Benetti , Gustavo Se 
rena y Alfredo de A n t o n i ; es decir, los 
«ases» del teatro mudo i ta l iano . 
Poco hemos de decir de una obra t an 
conocida por el públ ico y que l i a conmo-
vido a tres generaciones con l a dolorosa 
v ibrac ión de sus t r á g i c a s escenas, pr ime-
ro en el poderoso drama de Sardou y m á s 
tarde con l a m ú s i c a i n m o r t a l de Pucci 
n i ; y si en l a d r a m á t i c a y en la l í r i ca 
a d q u i r i ó tan jus ta celebridad, fal taba só-
lo l levarla a l a m á s -moderna y m á s am- . 
p l i a expres ión a r t í s t i c a , l a del « t ea t ro de 
pose», e n c a r n á n d o l a en una i n t é r p r e t e 
cuyo genio estuviese a la a l tu ra de la 
mis ión que se la encomendaba. Este ha j ^ l 
sido, a nuestro ju ic io , el p r inc ipa l acier 
to de la casa ed i tora : l a elección de pro-
tagonista. 
Porque decir Francesca B e r t i n i es de-1 
ci r carne, sangre, nervios y a lma de t r a - | 
gedia; l a B e r t i n i , ante todo y sobre todoj 
es t r á g i c a , eminentemente t r á g i c a , y d i - | 
f íci lniente p o d r í a concebirse una FloriaJ 
Tosca en quien no vibrasen las pasiones! 
del modo que sabe interpretar las l a ex-j 
celsa actriz i t a l i ana . 
Y si pensamos eñ que l a acc ión se des-
envuelve en la Ciudad Eterna, fác i lmen-
te podemos imag ina r de q u é recursos ar-
t ís t icos se ha valido l a «Césa r film» para 
presentarnos esta ob ra : la Roma monu-
mental , el Palacio Farnesio, el Castillo 
del Sant Angelo,. , 
Indudablemente, el c i n e m a t ó g r a f o va 
entrando por los buenos derroteros y . el 
arte e s t á de enhorabuena. 
Notas necrológicas» 
Fal lec ió ayer en Las Presas cris t iana-
mente, como siempre h a b í a v iv ido , el dis-
t inguido s e ñ o r don Manuel de la Vega 
Ponce de León R o d r í g u e z del Toro y Ca-
ballero, persona a p r e c i a d í s i m a por sus 
bondades y l a excelencia de su t ra to . 
Su fallecimiento ha de ser generalmen-
te sentido por cuantos se honraron con 
su amistad, entre cuyo extenso c í rcu lo de 
relaciones tuvimos el placer de contar-
nos, 
iPor ello enviamos de todo ' co razón nues-
t ro p é s a m e sentido a l a d i s t ingu ida v iu -
da del s e ñ o r Ponce de León, d o ñ a Car-
men Montenegro y Lacoste, a sus hijos, 
hijos pol í t icos , nieta y d e m á s f a m i l i a , 
deseando a todos cr is t iana r e s i g n a c i ó n 
para sobrellevar tan rudo golpe. 
Descanse en l a paz del S e ñ o r el a lma 
del finado. 
EN ARGANDA 
E l Rey, a las maniobras. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 11.—Mañana i r á Su Majes-
tad el Rey a las maniobras que l l e v a r á n 
a efecto en Arganda las fuerzas-de Ca-
ba l l e r í a . 
E L P R O B L E M A AUTONOMICO 
lina c o f l t o » di Dominio. 
POR TELÉFONO 
E n el Ateneo. 
M A D R I D , 11,—En el Ateneo, y con bas-
tante concurrencia, ¡ha dado don Marce-
l ino Domingo su anunciada conferencia 
sobre: A u t o n o m í a i n t e g r a l ; pos ic ión de 
las izquierdas ante el problema. 
Dijo que p r e f e r í a da r su conferencia 
fxi el Ateneo a hablar de este tema en el 
Congreso, para evitar los prejuicios que 
invaden a los d e m á s partidos. 
Explica lo que es a u t o n o m í a y exami-
nó el c a r á c t e r c a t a l á n y su s i t uac ión res-
pecto ai Estado, 
Ag iegó que ia a u t o n o m í a presenta dos 
aspectos: uno de izquierdas y otro de 
derechas, y que el mensaje de l a Man-
comunidad no refleja el deseo de las iz-
quierdas, porque é s t a s quieren el progra-
ma m á x i m o y el mensaje contiene el mí-
n imo. 
Af i rma que las izquierdas Kan apoya-
do el mensaje porque C a m b ó fué dicien-
do a C a t a l u ñ a que estaba acordado, m 
pr inc ip io , por el Gobierno y hasta por el 
jefe del Estado lo que en é l se contiene. 
Añad ió que si E s p a ñ a no concede lo 
que pide C a t a l u ñ a , é s t a cuenta con hom-
bres para fo rmar un Gobierno provisio-
na l . 
Bien hecho. 
ESI Ayuntamiento de Granada y la D i -
^utaclon de Sevilla han prestado su ad-
hes ión al acto celebrado el lunes como 
protesta contra las peticiones de Cata-íüfia. 
É1L. R U E B L O C Á N T A B R O 
No hallando remedio radical a eue sufrimientos, que- le pr ivan de 
la felicidad de v i v i r , e n c o n t r a r á usted on este científico preparado, 
no sólo la salud que le falta y la a l e g r í a que pe rd ió , sino 
UN ESTÓMAGO N U E V O 
que digiera y ,que asimile, porque, de no ser así , elendo eeas funcio-
nen defectuosas, dan ocasión a las m á s graves enfermedadee que pa-
dece la Humanidad . 
E l t ratamiento nacional raá« seguro es este e>pecí lko, diferente de 
todos sus siumaree en su compos ic ión y en sus efectos, pues extingue 
r á p i d a m e n t e todas 6us molestias y loe dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen m o m e n t á n e a m e n t e y de ios cuales 
eelá exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
E n las principales farmacias y d r o g u e r í a s . 
Frasco p e q u e ñ o , 6 pesetas, y frasco grande, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
J O S É M.VKÍr\ C i A LÁTV. - S E V I I ^ L A 
qulen e n v i a r á folletoe gratui to^ a quieneí j los soUcitén. 
dido íuogo una cjuua que i i ab í a en cita-
da b o h a n l i l l . i , a l a r m á n d o s e el vecinda-
rio ante la cantidad de humo que sa l ía y 
creyéndose , en los primeros momentos, 
que el incendio t e n í a mayor impor tan-
cia. 
Se dio aviso a los parques de bombe-
rus, acudiendo r á p i d a m e n t e a l luga r del 
suceso mater ia l de los dos Cuerpos y l a 
bomba a u t o m ó v i l de los municipales, sin 
que hiciesen falta, afortunadamente, sus 
servicios, r e t i r á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n . 
GRAN EXPOSICIÓN DE ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA L A PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
DAS LAS NOVEDADES 
Ell_L.ISS50ISJ : O . R O -
ÍB CL: R X 3 : O 
Leyendo periódicos, eianca, n ú m . « 
S A S T R E D E LA R E A L CASA 
GABANES MANDELSSON Teléfono 910 
id 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
•Servicio e sp lénd ido "para, bodas, bauti-
zos y (dunchs» ; . 
Sa lón de té, cbocolat-'S, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
UN R E A L D E C R E T O 
Creación de una Comisión. 
En la «Gaceta» do hoy se publica un 
Real decreto del minister io de Esiado, en 
el que d e s p u é s de un p r e á m b u l o en que 
( vi one e! nohUísi ino ideal c( nfretado 
por l a ' gue r r a , el de la f o r m a c i ó n de l a ' 
Sociedad de las Naciones, ante el proble-
ma do la incopo rac ión de nuestro p a í s 
a esta nueva o r g a n i z a c i ó n entre los d i -
versos estados, manifiesta que para que 
el cól ícursó de E s p a ñ a a dicha ¡dea pue-
da ser fecundó y úti l para la HumUni-
dád y para los intereses nacionales, es 
necesa r íb que todos^esos m ú l t i p l e s pro-
b l e m á s une la fo rmae ióu de la Sociedad 
dé las Naéiories suscita sean estudiados 
p i e v i a m é n l e con toda la minuciosidad y 
a t e n c i ó n que su trascendental iniportan-
cia reclama. 
\ este fin, la parto dispositiva del Real 
decreto dice a s í : 
«Art ículo 1.° Se crea una Comisióji 
encargada de estudiar desde el punto de 
vista de los intereses y conveniencias na-
cionales la eventual cons t i tuc ión de una 
Sociedad de las Naciones y la part icipa- . 
cion de E s p a ñ a en la misma, en su ple-
na s o b e r a n í a . 
A r t . 2.'? C o n s t i t u i r á n dicha Comis ión 
siete vocales nombrados por el minis t ro 
de Estado, y otros siete designados, rés-
ped i \ amonte, por la Real Academia de 
Ciencias Morales y Pol í t i cas , por la Co-
misió'n general, de Codificación, por el 
Estado Mayor Centra l del Ejé rc i to , por 
el Estado Mayor Central de la Armada, 
por la Junta ele Aranceles y Valoraciones 
por el Consejo Superior de Fomento y 
por la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legis lac ión . 
Art . 3.° S e r á seecretario general de ía 
Gamis ióh , con voz y voto, el jefe de l a 
Sección de Po l í t i ca del minis ter io de Es-
tado. ; 
A r t . i : " La Comisión d e s i g n a r á su 
presidente y vicepresidente y d i c t a r á su 
r '^ lamento , consignando en el mismo el 
progxaipa de sus trabajos para formular 
en su día el correspormiente dictamen, i 
A i i . 5.° 'La Comis ión p o d r á l lamar a 
su seno a solici tar informe de todos 
aquellos. organismos o personalidades-
cuya op in ión juzgue oportuno conocer 
para el mejor d e s e m p e ñ o de su cometi-
do, 
6.° E l Gobierno s o l i c i t a r á á de las 
Cortos los c réd i tos necesarios para el au - ' 
tónonio funcionamiento de la referida 
, copresentantes s e r á n escuchados libre-
mente. 
h u é s p e d e s fijos desde tres pesetas, calle 
cén t r i c a . 
R a z ó n esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Ca ja de a h o r r ó s , tres por ciento in terés 
anual . 
Cuentas corri'entee a la vista, uno y me-
dio por ciento anual . 
Depósitt)e en efectivo, valores y alhaja^ 
Cuentas de . c réd i to para viajes, giros te-
legráficos. I 
Negociación de letras, descuentos, p rée 
t á tnoS cuentas de crédi to , aceptaciones y 
d e m á s operaciones de Ranea. 
s u s p e n d i é n d o s e la sesión por*breves mo-
hientos, y al reanudarse se dió lectura 
del acta de la sesión anterior , correspon-
diente al 7 de mayo ú l t i m o y fué apro-
bada. 
Seguidamente se d ió cuenta de la Me-
moria reglamentar ia que eleva l a Comi-
sión provinc ia l , y se a c o r d ó que. los asun-
los en ella comprendidos pasen a infor 
me de las respectivas Comisiones. 
Se. fijó en tres sesiones prorrogables las 
que h a b r á de celebrar ía Corporac ión en 
los d í a s sucesivos, s e ñ a l a n d o la hora de 
las tres de la tarde para que tuvieran 
lugar. 
Y se l evan tó l a ses ión . 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
L'OEuvre». 
En este d ia r io f r ancés escribe Francis-
co Lebon lo siguiente: 
«El corresponsal de «L'Oéuvre» nos 
informa que la flota mercante inglesa 
^ s a l d r á muy mal parada de la c a m p a ñ a 
s u b m a r i n a » . 
Hace constar, con pena para nuestros 
•aliados, que és tos no han logrado recons-
t i t u i r sü ftota por medio de nuevas cons-
trucciones. 
»En julio—dice—los americanos lan-
zaban ÍOC.ÍXK) toneladas; mientras .que 
los astilleros de la vieja Ing la te r ra cons-
t r u í a n tan sólo 200.000. 
La suerte, de la flota mercante de nues-
tros amigos los ingleses'no nos es i n d i -
ferente. Pero nos s e r á permit ido l lorar 
sobre la suerte bastante m á s lastimosa 
de una , flota mercante que nos os m á s 
cara, puesto que es la nuestra. 
Esta no s a l d r á menos perjudicada de 
la guerra que la de nuestros vecinos, 
puesto que la p r o p o r c i ó n de las p é r d i d a s 
es l a misma. Pero su recons t i tuc ión no 
solamente es insuficiente, sino que no 
existe. 
liesde el 1 de marzo a l 5 de noviembre 
se han puesto a flote: 
Un mil lón dé toneladas de buques i n -
gleses; 1.080.000 toneladas de buques 
franceses, americanos, i tal ianos, japone-
ses o neutrales. 
S e r í a de desear que el tonelaje fran-
cés obtuviera mayor beneficio del celo 
que despliegan los servicios de nuestra 
i Mar ina . 
[ Quedan los astilleros particulares.- ¿ E s 
,que es tán cerrados? N o ; trabajan y 
construyen i o n a fán . . . ¿E l q u é : buques? 
¡ N o ! Construyen tanques y vagones .» 
Je fama, mund ia l , ee el que por su reco-
nocida bondad resulta m á s econónaico 
que todos los eimilares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el co 
mercio- de ul t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos núrnorop 25 y 29.—Torrelavega 
EN LA PLAZA DE LA E S P E R A N Z A 
El mercado de carbón 
Ayer, como d í a de mercado, tuvo lugar 
en la plaza de la Esperanza la venta de 
carbón vegetal a precio de tasa. 
M u í a n t e las operaciones de vejita, que. 
se hicieron sin n i n g ú n incidente, l a guar-
dia munic ipa l se e n c a r g ó de la oportuna 
••omprobación y vigi lancia de las «pega-
das» , 
Se vendieron 1.200 arrobas de dicho 
'•Miiibustihle. a precio de 1,80 arroba, y la 
guardia munic ipa l impuso Ja multa de 
cinco pesetas, que pagó en el acto, a un 
vendedor de ca rbón que e x p e n d í a dicha 
m e r c a n c í a con falt , do peso. 
Se le c o n m i n ó que, en caso de reinci-
dencia no s e r á autorizado para poder 
vender m á s c a r b ó n vegetal a l públ ico . 
~'. o Y ' X ' i i T ^ Y 
3 R A N 9 A P t REfiTAUR-SK^ 
?-üreaí en fi Sardinero: M I R A M E ' 
H A B I T A C I O N E S 
Asuntos judic alee 
GERMAN IALVAKEZ PALAZUELOS 
Secretario municipal-
SAN FRANCISCO, N U M 20, PRIMERO 
S U C E S O S DE A Y E R 
Dipuíacion propíncial. 
Ayer celebró la exce len t í s ima Diputa-
ción la sesión i naugura l del segundo pe-
ríodo de reun ión semestral, correspon-
diente al actual año , asistiendo el s eño r 
gobernador c i v i l : el señor Ruiz Pérez , 
presidente,, y los diputados seño re s Zo-
rr i l l a , Agüero s. de Tagle, •Prieto L a v í n , 
l í u s t a m a n t e , Soberón , Last ra y Gómez 
Se'tién, y excusando su asistencia el se-
ñor /a-manillo, por hallarse enfermo. 
E l señor gobernador c iv i l , cumpliendo 
lo dispuesto en l a ley provinc ia l , decla-
ro abierto el actual pe r íodo de r e u n i ó n 
semestral, d i r ig iendo a la vez atento sa-
ludo a la Corporac ión , as í como a la pro-
v in r i a (pie representa, cuyos intereses 
es t á dispuesto a defender en todo mo-
mento, deseando t a m b i é n su mayor pros-
peridad. 
El presidente, s e ñ o r Ruiz Pé rez , corres-
ponde al saludo del seño r gobernador, 
agradeciendo sus atentas manifestacio-
nes. » 
Se re t i ró el seño r {¿obernador c iv i l . 
Volátiles desaparecidos. 
Una mujer domici l iada en una casa 
del paseo de Canalejas d e n u n c i ó ayer a 
la Guard ia munic ipa l que durante l a pa-
sada noche i i a b í a n entrado en una huer-
ta cercana a su casa, en dicho paseo, uno 
o varios individuos, y rompiendo l a puer-
ta de un gal l inero que all í tiene instala-
do, se h a b í a n llevado ocho hermosas ga-
llinas de su propiedad. 
. L a denunciante no sospecha qu ién pue 
da ser el autor del robo de referencia, 
[tero como dato curioso para ayudar a 
la autor idad en el descubrimiento del 
ratero, e n t r e g ó en dichas oficinas una 
a l m a d r e ñ a que por «olvido», sin duda, 
se dejó al lado de la puerta del gal l inero 
el ((.socio» que se m a r c h ó en c o m p a ñ í a de 
los p lumí fe ros animales. 
Accidente desgraciado. 
A las ocho y media de la m a ñ a n a de 
ayer fué asistido en la Casa de Socorra 
un chico de catorce a ñ o s de edad, de he-
ridas contusas, con p é r d i d a de' los dedos 
medio y anular de l a mano derecha, cu-
vas lesiones se produjo trabajando en un 
taller situado en la zona de M a l i a ñ o . 
El chico, d e s p u é s de curado de primer a 
in tenc ión , p a s ó a su domici l io . 
Una denuncia. 
I.a Guardia munic ipa l , a instancias de 
un panadero domici l iado en la'Cuesla de 
la Atalaya, cursó ayer una denuncia con-
tra una expendedora de pan de Bilbao, 
por vender dicho g é n e r ó a precios que 
perjudica a los fabncantcs de pan de es-
ta localidad. 
CoSas de mujeres. 
Ayer m a ñ a n a , dos mujeres mayores de 
edad, se mal t r a t a ron de palabra y obra 
en el muelle de M a l i a ñ o , donde ambas 
n aba jan, promoviendo con este, motivo 
ah tuerte e s c á n d a l o . 
La Guard ia munic ipa l c u r s ó con este 
motivo la coi-respondiente denuncia. 
Un pequeño incendio. 
A las doce y media de l a noche de ayer 
se inicio .un pequeño incendio en l a bo-
lla rdilla de la casa n ú m e r o 19 de Rua-
menor. 
El incendio se redujo a haberse pren-
los asociados: en ella el s eño r secretario 
l ee rá una breve Memoria de los sucesos 
del a ñ o y el reverendo Padre Alfredo 
Mar í a , Carmeli ta , d a r á una conferencia 
sobre el tema «Apos to lado social del co-
frade del C a r m e n » . 
Se h a r á t a m b i é n en la misma jun ta , 
por la s e ñ o r i t a tesorera, la colecta gene-
ral de las limosnas,-una de las dos anua-
les ile la Cofrad ía . 
E l Padre director suplica a todos los 
cofrades la m á s pun tua l asistencia, ad-
vir t iendo que a c o n t i n u a c i ó n de la jun ta 
se c e l e b r a r á n los cultos mensuales como 
tercer domingo. 
T r i b u nales 
EN LA A U D I E N C I A 
(Ayer tuvo lugar el ju ic io oral referen-
te a causa incoada en el Juzgado do Rei-
nosa, contra Ignacio Lesmes ( i a r c í a Gon-
zález, acusado de haber inferido lesiones 
a Baldomero E e r n á n d e z , que tardaron 
en curar cuareta y ocho d ías . : 
El Minis ter io fiscal y el acusador p r i -
vado representado por e l letrado señor 
G a r c í a Morante, pidieron se impusiera 
al procesado la pena de un a ñ o y un día 
de pr i s ión correccional y 1f>8 pesetas de 
i n d e m n i z a f i ó n . 
E l letrado, s eño r Escaiadillo, expuso 
én modo alterna i - o, p u c n c n i n a en 
favor de su defendido la eximente de ha-
ber obrado en defensa propia o en otro 
• aso las circunstancias atenuantes 1," y 
.'{.a del a r t í c u l o 0.", procediendo en este 
paso Ja ap l i cac ión del a r t í cu lo 87. 
Después de los iriforines quedó el Jui-
cio para sontencia. 
Sentencia. 
En causa procedente del Jo/gado del 
Oeste, se ha dictado sentencia •ondt'nan-
do a .losé Ma • i n d i Mar t ínez como au-
tor de un delito de cónt rabar . t ío a la 
pena de mul ta de 108,75-pesetas. 
J SL Í m o R xx i ̂  
P U E R T A LA S I E R R A , 9.—Teléfono 619 
Instalaciones e l éc t r i ca s y venta de ma-
teriales para las mismas. 
Gran surtido eii esltufaa eléctricas. 
V1i*\m reiijgio»». 
F,n la iglesia par roquia l de Santa L u -
cía, y en honor de su insigne iPatrona, 
t e n d r á n lugar los siguientes cul tos: 
El viernes, d í a 13 de diciembre, fiesta 
de Santa Lucia , se c e l e b r a r á a las diez y 
inedia, misa solemne a grande orquesta, 
y h a b r á misas rezadas a las seis, seis y 
•nedia, siete, siete y media, odio , ocho y 
media, nueve, diez y doce. 
E l p a n e g í r i c o e s t a r á a cargo del seño r 
don José J. M a r t í n Carmona, beneficiado 
de la Santa Iglesia Catedral, de esta ciu-
dad. 
~ E l mismo d ía , a las tres y media de 
la tarde, se c a n t a r á n v í s p e r a s solemnes. 
A las seis d a r á p r inc ip io la novena 
con los ejercicios de costumbre y conti-
n u a r á n los d e m á s d í a s a l a misma hora, 
con gozos a la gloriosa íSanta. 
El p r imero y ú l t i m o d í a de la novena 
se e x p o n d r á a la a d o r a c i ó n la rel iquia 
de Santa L ^ d a . 
El exce ien t í s imo e i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
Obispo de Santnder concede cincuenta 
d í a s de indulgencia por la asistencia a 
estos cultos. 
Junta geneal de la Cofra-
día de Nuestra Seiñora del 
Carmen. 
FU p r ó x i m o domingo, d í a 15, a las cua-
iglesia del Carmen j u n t a gener \ de la 
Cofradía , con asistencia obl igatoria de 
l os espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — Gran c o m p a ñ í a 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri-
cardo Puga. 
A las seis y media de la t a rde .—«Rosas 
de otoño». 
A las diez de la noche .—«La sombra 
del p a d r e » y «La fó rmu la 8 K 3». (Es-
treno). 
SALA NARBON .—Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la ta rde .—«Tosca» . 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la larde.—jPrimero y 
segundo episodios de «La sort i ja fa ta l» . 
¿ompaflíaTrasmedíterránes 
D E B A R C E L O N A 
S E R V I C I O D E M A R R U E C O S 
El d í a 20 de este mes s a l d r á de esfe 
puerto, para los de (l i jón. La C o r u ñ a , 
Vi l l agarc ía , Vigo, Ceuta, Mel i l la y p r i n -
cipales del M e d i t e r r á n e o , el nuevo y r á -
pido vapor • 
Marqués de Campo" 
admitiendo carga y pasaje para dichoe 
puerto». 
Para informee, a sus consignatarios. 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32—Teléfono 68^ 
OldJF-OJRTBS 
G R A M O F O N O S 
y discos, gran variedad, precio^ de fá 
brica. 
OPTICA íina francesa y americana 
gemeloe p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveles. 
Estuchee de G e o m e t r í a , reglas y caí 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopSdiá en general 
Se construye a la medida, 
les: buen surt ido. 
Se hacen toda clase de composturas 
SARCIA ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos 521 y 453 
Banquete a loe señores Arri 
y Corro. 
Cada d í a es mayor el entusiasmo que 
reina entre los deportistas por acudir al 
banquete q u é en honor de los .concejales 
de nuestro Ayuntamiento, s eño re s Arr í 
y Corro, se c e l e b r a r á el p róx imo domin-
go en M i r a m a r : Corno ya saben nuestros, 
lectores^ es tá patrocinado por l a «Unión 
Ciclo Motor i s ta» , y a él p o d r á n asistir 
cuantos lo deseen y reconozcan los be-
neñéioa que a ciclistas y motociclistas 
han hecho ambos seño re s desde los es-
c a ñ o s municipales. 
Nosotros, que desde un pr inc ip io ofre-
cimos nuestra cooperac ión a l a Comisión 
organizadora; nos sumaremos a los co-
meiisales, por entender como deportis-
tas, que. esta pro tecc ión desinteresaclji, 
y a la Vez beneficiosa para el Munic ip io , 
tiene que ser premiada de forma ejem-
plar . 
Las tarjetas para acudir a esta fiesta 
deportiva, se expenden en Moto-Salón , 
Muelle, 22; Moto-pie, Ca lde rón , 17; ga-
rage Ru iz ; U n i ó n Ciclo-Motorista y ((El 
D ia r io iMontañés». 
E l Club « F o r t u n a F. C.» d e s e a r í a j uga r 
un par t ido amistoso con el ((Club Depor-
t ivo infant i l» el p r ó x i m o domingo, d í a 
15 del corriente. 




Ríos , Antonio, 'Rá rcenas , 
Romillo, Casanova, Calle, O n t a ñ ó n , Payol 
Convocatoria. 
íSe ruega a los socios jugadores del 
((Santander Sport Club», que se encuen-
tren boy. a las ocho, m la calle de Co-
lón, n ú m e r o 4. 
Para t ra tar asuntos de gran in terés . 
PEPE MONTANA. 
Idem Sociedad «La A ti s i r i a ca» , a 98 
por 1()0; pesetas LOOO. 
Idem Electra de Viesgo, a 99 por 100; 
pesetas 4.000. 
Bonos -€ . Naval , a 1 0 5 3 por IW, po-
etas 5.000. 
fondos públicos. 
Amotizable, en t í tu los , sene C a 94,60 
pbr 100: emis ión 1017, series A y 1!, a 
por ICO: SPÍ ' .C, a O"!. 10 y/í)3 por KM). 
Exter ior estampillado, serie E, a 86,10 
por 100: ssrie C , a 8^55 pot 100. 
Obligaciones del Tesoro, a 101,00 por 
, 100. 
C é d u l a s hipolecarias, del I al 2110.000, 
a 106,85. 
Accjone* 
Gíédi to de la Unión Minera, a 760, 70"), 
770, 762, 760 y 765 pesetas. 
Fer rocar r i l de la Robla, a 412. 
Idem Vascongados, ¡i ISO y 485 pese-
tas. 
Idem Norte de E s p a ñ a , a 363, 362 y 363 
pesetas. 
Madr id , Zaragoza, Alicante, a 368 pe-
setas. ' ;.. 
Naviera Sota y A/.nar, a 2.850, 2.855 y 
2.850 pastas. 
Marítima del Nerv ión . a 3.020 pesetas, 
tin did corriente; 3.1)10 pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó » , a 1.020 pfesetas, fin 
del corriente: 1.020 v 1.016 pesetas. 
I Naviera Machi, a 2.700 y 2.800 pesetas. 
Naviera (inipuzcoana, a 540 y 545 pe-
setas. 
! Vasco Astur iana , a 1.000 poetas. 
M a r í t i m a Dilbao, a 445 y 450 pesetaV. 
I Naviera Izarra, a 510 pesetas, fin del 
corriente: 500, 503 y 505 pesetas. 
'Alcaracejos, a 230 pesetas. 
1 Hulleras del Sabero y Anexas, a 1.050 
pesetas. 
Minas de Cala, a 305 pesetas. 
Minera de Vi l l aodr id , a 730 pesetas, 
fin del corriente; 665 por 100. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 600 por 100, 
lin del corriente; 665 por 100. 
• Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 634, 635; 
636 v 635 pesetas, fin del corriente; 620. 
631, "634, 633 y 634 pesetas. 
Neguri , a 400 pesetas. 
Felguera, a 232 v 233 por 100, fin del 
corriente: 232 por 100. 
Obligaciones. 
. Santander a Bilbao, 1808, a 81 por 100. 
Tudela a Bilbao, especiales, a 99,90. 
Nortes, p r imera serie, a 65 por 100. 
! Alsasua, a 89,75. 
I .Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , a 100 .por 100. 
i J í a p e l e r a , a 91,75. 
Cambios sobre el Extranjero. 
r l ' Londres cheque, a 23,69: l ibras 23.000. 
1 Londres cheque, a 23,67: l ibras 1.000. 
Londres chequf, a 23,72; libras 2Qi00O. 
Glasgow, pagadero en Londres a ocho 
d í a s vista, a 23,58; libras 8-50. 
BOLSA DE MADRID 
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Amortizable, 4 por 100, F . . . 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano 
» Río de la Plata 
Tabacoa 
Nortes 
f i c an t e s 369 00 
\zuoareras, prelerentM.. . I 94 25 
fdem ordinarias I 00 00 




















Tesoro, 4,75, serie A. 
rdem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
ídem, no estampilladas 
Exterior, serie F 












































4 28 00 
(Dt\ Banco Hispano Amaf ice- i 
Bolsas v Mercado 
S A N T A N D E R 
rO v 
Unión Cántabra Comercial.—Tara tra 
tar de la jornada mercanti l , m a ñ a n a se 
r e u n i r á en su domici l io , a las cuatro de 
la tarde, la Unión C á n t a b r a Comercial. 
Se inv i t a a todos los industriales. 
In te r io r 4 por 100, a 77,80, 78,75, 
79,20 por 100; pesetas 29.800. 
Amortizable, 5 por 100 1917), a 93,50 
por 100; pesetas 21.000. 
Banco C ' n t r a l Mexicano, a pesetas 
100; 5.000. 
Idem Nueva 'Mon taña , a l contado, a 
157 y 158 por 100; pesetas 25.000. 
Idem i d . , a fin de enero, con p r ima 
de 25 pesetas, a 161 por 100; pesetas 
15.000. 
Idem id . , a ñn de enero, sin pr ima, a 
159 y 160 por 100; peestas 19.000. 
Fe r roca r r i l Asturias, ( la l ic ia y León, 
pr imera, a 65,50 por 100; pesetas 5.000. 
Idem de Alar a Santander, a 103,25 por 
100; pesetas 30.875. 
Idem Vi l la lva a Segovia, a 83,50 por 
100; pesetas 21.000. 
Idem Bobadilla a Algeciras,' 5 por 100, 
a 91,50 y 03 por 100; pesetas 21.000. 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Mancos de la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 125 
Música.—^Programa de las obras que 
e jecu ta rá la banda d d regimiento de Va-
lencia, de tres a einco, en el paseo de Pe-
reda. 
•(El fond-al icnn ... | aSodoble. ^ L . ' Ma-
raix. 
«Los cadetes de la re ina» , f an ta s í a .— 
Lima. 
« T a n h a u s e r » , marcha. —Wagner 
- Y a . 
«El mal de anmréso , fantat íá 
no. 1 c 
«El gplfp de (iuine i • se íee^ i ' 
y ferú. iVu-
«Crucei ro de sol», marcha—-gg - |H 
F I N I S I M O S T U R R O N E S DP .. 
NA Y A L I C A N T E , CONFlTtJ0-
RAMOS, SAN FRANCISCC, ^'A 
Leche adulterada.—Al vecino i 
jo Juan P a r q u í n , le recogieron av ^ i ' i 
muestra de leche, que resul tó ¿u\M 
da con agua, por lo que el deleeári? l 6 ^ 
Alca ld ía , s eño r Méndez, le impus00^ 
mu l t a de oO pesetas. "111,0 una 
Pídase en hoteles, restaurants' y | n 
tramarinos. 
Depós i to : 
M r e s Árche del Valle 
Sarnta» Clara, n 
mera! 
P U E N T E , NUMERU 9 
Unica Casa en uniformes para ^ 
Has, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . M 
Delantales do todas clases, cuellos 
ños, tocas, etc., etc. ' ̂  
Hati l los para recién nacidos, forma i . 
glefia y españo la . 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
PIA 11. 
Distrito de. Oeeie 
N a í i n u e n t o s ; Varones, ninguno-foJ 
b rá s , 2. . . 
[defunciones: Feliciana Terán (¡arci» 
dé cincuenta a ñ o s - hospital do San 11 
fací. 
iPablo Zubil laga Losa, de Iveinticlil 
a ñ o s : hospital de San Rafael 
Manuel Luis F e r n á n d e z y Foniándtt' 
de nueve'meses; Casa de Expósitos. 
Matr imonios : Ninguno. 
Distrito del Este, 
Nacimientos: Varones, 2 ; hembras,]' 
Defunciones: Ernesto Silva Real/jl 
treinta y tres meses: Compañía , ü'hn-
hard i l la . 
Mat r imonios : Ninguno. 
Observaciones metereotógioas. 
Día 11 de diciembre de 1918. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 

















Temperatura m á x i m a al sol, 28,0. 
Idem m á x i m a a la sombra, 16,6. 
Idem m í n i m a , 10,8. 
K m . recorridos por el viento de 8li aver 
8h boy, 100. 
Lluvia en m | m en el mismo tiempo, 0,0, 
Evaporac ión en id. id. , 2,4. 
O C U L I S T A 
9&n i^ranolsso, 1S, 3.' 
La Caridad de Saut 
El movimiento del Asilo en el (lia de 
ayer, ¡fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 1.133. 
Enviados con billete de ferrocarril a 
sus respectivos puntos, 1. 








El mejor de todos los jabones porj 
componentes de sn fabricación y 
melada elahomeion. El mas eCOOSm 
no sólo por ser el qiu1 m á s dura, sin0Pf 
que no estropea ni quema los objetó^ 
vados con él. . . Jj 
(Pedidlo en todas parles, exigíM 
- i f inpre la marca estampada en 
trozo. 
Cons 
na del ( 














Trozos de 500 y 250 gramos m 
mente. 
m L 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA , 
De diez a una y de tres y media a • 
M E N D E Z NUNEZ. w ^ 
SECCION WÍÁRITÎ  
Reconocimiento. -Después í 
algunas reparaciones, ha siw 
do m á q u i n a s v ealderas e 
Antonio», de ía inscr ipción 
v a l ^ V h 
cenle de la I ¡ a rque ra . 




^ ?8 el 
« liace 
f f l o q 
do de i, 
. & V€ 
•••,. ra 
i 





E L R C J E B L O C Á N T A B R O 
Ancianos, Adultos, Niños 
Todos tranquilos y confiados sin miedo a la GRIP-
PE ni al TIFUS con el 
S ^ u a r c p s i n - É e S 5 E M O " Y 
Poderoso desinfectante. Preservativo indicadísimo pa-
ra la actual epidemia. Suave. Eficaz. Rápido. Inofensivo. 
Sólo cuesta 30 céntimos. 
Es preferido por las madres. Es reclamado por los ni-
ños. Si desea obtener el mejor resultado, escoja el me-
jor purgante y aproveche la mejor ocasión. 
No lo olvide usted. 
De venta en tocias las buenas farmacias y droguer ías . 
AVISO fl LdS INDUSCRIflS 
L A S C O R R E A S 
flie t rasmis ión , marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabricación^ son la de mayor du rac ión 
Estiradas m e c á n i c a m e n t e han resistido una carga de 400 kilognamos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
HIJO.. D E P E D H O M E N o I C O U A G U E 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n u m e r o 8 - - S ^ T V T A T V J O E R 
La Propicia: 
Agencia de porrv 
i 
¿feRVie iO PERMANCNTtt 
f§ Unica cbsa e n eista ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
y KSTUFA.-Uraü F U R G O N - F U N E B R E AUTOMOVIL, para i 
| traslados de cadáveres. 
A L A M E B A P R U M i R A , núm 11, te«io# y «HtrMucloc. T t l i t m «Si. 
LOCION PARA EL CABELLO = 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la ca ída del pelo y 
'o hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a l a ra íz , 
P0*" lo que evita La calvicie, y en muchos casos favorece la •salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía de presidir siempre 
iodo buen tocador, aunque , ó'.o fuese por lo que hermosea el caiello, prescindien-
j?e las d e m á s virtucíes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en La d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compañ ía . 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i r ó n sin exponerse a jaquecas, a niorra-
*s, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la á tiempo, antee de 
CnL86 c'onv'er^a en graves enfermedades. Los polvos regularizador-.'s de R I N 
UN »on el remedio tan sencillo como seguro para combartir ia, s e g ú n lo ti^ne dt» 
el H ^ 0 en 'os ̂  a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
o de las funcionas naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignida* 
y encacia. P í d a n s e prospectos al autor, M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
. vende en Santander en la d rogue r í a de Pérez del Molino y Compañ ía 
Vapores correos españoles 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba v Méjico 
El d í a 19 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Joan Cornelias. 
•4i*iiUeuá« paMk}e • *»?V.H ara MaDana • / l a m ^ B t » . 
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E N A O R D I N A R I A 
PARA H A B A N A . - - : l l o pesetas. 12.60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem 
marque. 
Línea del Río de la Plata 
En la segunda decena de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
SAI^IVA. I S A B E L 
•ara transbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
le la mismar C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
í u e n o s Aires. 
{ a ra raái iuíorm?) dirigirM n 6u» iüii i í g n a t a r i o a en Saiitand«r, MAor«« Ni 
OÍ B E ANQEt. P g R C Z Y SOMPMAIA. — MUAN*. M. - T ' IIÉ?Aflro § i . 
nisosa -ISolüción 
Nuevo prepanu. . . • .apuesto de 
bicarbonato de soea p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Suetituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11 
De venta en las pricipalee farmacias de E s p a ñ a . 
EN S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
Benedicto. 
de gl icero- íosfato nie cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, b ronqu i t i " y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
-Madrid 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA | 
B JIL. H O K L O C T A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. .Declarados s imilares al Cardiff por el Almirantazgo 
por tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para USOP 
meta lú rg ioos y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I 16.—SANTANDER, señorea Hi jos de Angel P é r e z y Compañ ía .—GIJON 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Española» .—VALENCIA, San Rafael 
T o r a l 
Para otros informes y precios d i r ig i rác a las oficinas de La 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
LA 
AGENCBA DE POMPAS FÚNEBRES 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
W e fargén automóvil, Berliet, 40 BP., para el traslado de cadáveres 
Proveedor de las Sociedades "tylutyalidad Maupista" 
"Círculo Católico de Obreros" y "La Péstuma". 
Servicio al Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósitos 
e tcétera , etc. 
Servicio de todas clases en carruajes fúnebres, 
habiendo introducido importantes mejoras. 
S K I S . V I C I O i * j E H M ; A . T ^ E W T E 
Masco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléí. 227 
S A M • A &l » E B 
( S . fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Antáe Escalante, n ú m . 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
TALLERES DE FUNDICIOFTYMAQUINARS 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio menual , saliendo de Bilbao, Ae Santander, de Gijón y de C o r u ñ a , 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
para Corufia Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tuol) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcolona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa CrUz de Tenerife, -Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenos Aires el d í a 2 y .le Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje die 'regre-
so desde Buenos Aires p a l a Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
r u ñ a . Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de la P e n í n s u l a i n d i adas en el viaje de ida. 
A d e m á s de ios indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del C a n t á -
brico a New York y la l í nea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
luienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vaporee tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para, todos los puertosdel mun 
do servidoe por l íneas regulares. 
Las antiguas pastillas Dectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
olico santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en la de Vi-
ilafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
Oir-iaoo Voga, 
F R A 0 T I 8 A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la o^ 
de San Joflé, número 1, segundo. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. « I fl ) 
Numamtia, «Hot«i Elviras. 
Patatas y carbón. 
Patatas, a 2,60 arroba; cuarto, a 0,65. 
C a r b ó n de piedra, a 7 pesetas quin ta l . 
Ca rbón de madera, 2,20 arroba; cuarto, 
a 0,55. 
. Se sirve a domici l io desde una arroba. 
P U E R T A LA S I E R R A , 23 (Almacén) . 
A . 1 m o n e da. 
Procedente de una de las m á s impor-
tantes casas de l a localidad, vendó m u é 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : Velasco, 17, bajo • 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
br i r vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Falencia). 
Y VENDO 
i L A t a S E M U E U L K 8 U l A P * * , 
"•.•C-:' -B r¡Kaa tfa Ht r rBra , 8. 
nación. 
B A § « i r 30NZALÍS 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 




y Caja de Ahorros de Santander. 
Ins t i tuo ión que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de A h o í r o a 
devengan tres y medio por ciento de in -
terés hasta 1.000 pesetas, y el tree por 
ciento deade 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo-
tecaria de nncas de la provincia ; sobré 
ropas, muebles y alhajas; con g a r a n t í a 





camisetas, punto inglés, para niños, a 
pares medias negras, pie liso, niña a 
pares calcetines para niños a 
camisas niña, lavado superior, desde 




4,000 bufandas lana, riquísimas a ; 
3.000 mantas de viaje, grandes, a . 
7 ooo camisetas de nombre, superiores, a 
Géneros doble ancho' para sábanas, lavado, á 
14 reales i Pisaius para delantales, a 
f r^i l l88 Peanas, doble ancho, a 
1 
6 reales 
11 reales I Franelas superiores para camisas, a . 
E CIO F I J O 
9 reales 
4 y 6 reales 
Isabel I I , mlmero 4* 
